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LJk PKEMSJi B E PROÜIMCMS 
"La Gaceta del XorU'' , de BiFDao, ea 
t i último número llegado á Madrid, 
dice: 
" L a PrenBa católica viene sosteniendo 
¡una ü r m e campafia en pro de los intere-
Bea de la Iglesia eu la enseñanza. Los pe. 
r lMicos de Madrid, como los de provin-
ciáW, déditAn á este asunto atención pretfe-
raate, y raro es el día eQ Q ê no ocupe Ixue-
parte de sus .columnas." 
, OPor lo <}ne i nosotros a tañe , ya h ab rá 
•visto el lector con c u á n t o cuidado segui-
dos este movimiento y hasta, á veces, nos 
filemos oieido en el deher de impulsarlo 
lanzando alguna idea que pudiera favore-
cerlo. Sobre todo hemos atendido á des-
• pertar la previsión do los católicos para 
aeoírtecitnientos futuros que seguramente 
BO dejarán dé producirse, dado el curso 
í u e va tomando la polí t ica española. Y , -
fija nuestra mirada en lo porvenir, hemos 
pregonado la necesidad de una compene, 
t rác lón íntima de todos los católicos en 
cuestión de tan v i ta l importancia, con ob-
j e t o de realizar una acción común, ordena, 
da y poderosa, y temos preconizado tam-
bién la urgencia de llegar á' acuella medi-
da radical, propuesta por el Sr. Mella, en 
cuya virtud no se daría el caso bochorno-
eo áe hoy, que con el dinero de los cató-
licOé se están sosteniendo escuelas, pro. 
íesores 6 instituciones de enseñanza de 
•todo ea todo opuestos á la Religión cató-
lica.* 
"Por eso nos ha sido muy grata la lec-
H u r á del editorial de nuestro estimado co-
leg* E L E B A T B , de Madrid, en el que 
.colacldiando con nuestras aipreciaciones, 
proclama, como uno de los remedios para 
•el mal que nos aqneja y el que nos ame. 
naza, el convenir en un programa míni-
mo, que bien pudiera ser "el exigir el 
cumplimiento da las leyes favorables á la 
Iglesia en punto á enseñanza y estorbar 
los avances del jacobinismo liberal á ser-
vicio de la Ins t i tuc ión Libre ." 
, "Como muy bien dice el colega, éste no 
ihabía de ser el único objeto de la anhela-
da inteligencia, puesto que ios católicos 
no hemos de limitarnos á una actitud me. 
raméate defensiva; pero, por de pronto, 
pudiera ser ese un punto de coincidencia 
de las roerías católicas que habría -de ser-
vir al mismo tiempo de punto de partida." 
•"No estaciónándenos_en ese programa 
.mínimo, trataríase lue^o de arbitrar solu-
vciones nrácticas ea consonancia coa las 
^aspiraciones de todos, para redimir & la 
escuela de la esclavitud en que 3'ace, reca-
bando su completa libertad y poniéndola 
baio el amparo de los ptadres de familia, 
únicos qne tienen el derecho de decidir so, 
bre la educación que ha de darse á sus 
hijo»." 
"Para entonces sería convenientís'mo 
que el Sr. V&wjét de Me1Ta fvib^ra apía-
jrado su nensamiento. preconizando en las 
Cofteá, de llps-ar é Ta í ena rac ión de r>rp-
snaufis-fos.. nreHsando la manera de darle 
forma viable, para nne e~e fue?e una ban-
dera baio cnvos pTlegn.r'S pud'esen coM. 
jar?ñ cuantos hoy es tán dísmiestos á evitar 
á todo trfince qne el arma poderosís ima de 
•la ensefanzi cnírra para siempre en man^s 
de nnestros t>dversarios y Sea el ariete 
tfpsitntctoT «Te la fe de nuestros padres y 
a l mismo t iempo, el veneno con ane se 
atosigue el alma Cándida de nuestros h l -
í o s . " 
"El C^l«téll!ano'^ de Burgos, uiserta 
liüééíTd artículo de fottdó del martes 
pasado, y añado • 
"Conformes, de toda conformidad. 
< És hora ya de que abramos los ojea á la 
experieüeia dé los ftéóñóa. á la c ura fealléucL'* 
"Es hora ya de que dejemos c-ner^r & 
qué tíos concédá Ta 'Ibcrtad el tirano, cerno 
es'Javos impotentes.*' 
; " E * hora ya do qoe apreadaiuos los cató., 
lieos lo qüc nos conviene y ñus uécwéjüdd á 
'temar por nuestra unaiio la Justicia, que se 
pos niega, d-entro de ta tcpalidad." 
"Es hora ya de qus unamos ntestras fuerzas 
por lo menos, bajo utt f^d^ma nítMino, l i . 
mando Aepsrezs^. y eetableciendo contacto 
es^iriftíáil para rebaKf al ea^niigo que nos 
atáefc.* 
"É6 hera ya de ^pe pr;r eaofena tta Infere, 
ses políticos, agrupándonos ea torno á la baa. 
de.ra dé la Igie»'.'!, nofl apNlMÉÍM á defen. 
derlá, cáfnó ¿lia quióre." 
"No ea cuéstiói! ú ) iROrtá, ea 'vt-jcinoJmen. 
te Msa (U aóclón y práctica, qn^ se rsuelve 
con ÉtíWifUAú de pemonaMur/iot y nheótencia, 
«o 00 fónniOaé, SINO OBÍiDIENClA INTE-
RIOR Y ABSOLUTA." 
" í s hora ya de quo. unid?s todas las de. 
redba», eñtendionáo pór derrechas lo que la 
j j f o í l a entience, vayamos al campo de ba-
talla como catolices y como pátr lota?." 
"ffiíe el lema, esa ca la aspiración de " E l 
Castellano. 
"Cuento E L D E B A T E ron nuestra modes-
ta. p?ro dcridi'Ja cdopcrac'ón.' ' 
"La Voz da la Ver'Jad", de Lugo, 
auttepone ti supradicho artíeulo nues-
tro, qué tianc la boudad de copiar, los 
BÍguienites párrafo?: 
"Bajo estos epígrafes Publica nuestro 
estimado colega E L DEBATE ol siguiente 
ert/fculo, con el cual éstalffífá euteraments 
conformcá. pues preaisamente en nuestro 
núimsro do ayer hac íamos aná logas refle-
xiones a l comentar el t r iunfo electoral de 
los Stoucos de OTOTTOÍa. 
"Aspiramos & la realización dol pro¿Ta-
ma .máximo, y si ocosióin se presoniara do 
ello t ra ic ionar ían á la causa catól ica los 
quo no eooperaaea. P«ro im programa mí-
nimo, como lazo de unión electoral - y co-
mo punto de partida para sucesivos avan-
ces es plausible y conveniente. L a unión de 
Jos católico» en mí t ines y otro género de 
B-cciones es un hecho. La temible para los 
enemigos y la eficaa si hay la suñeiente 
energ ía para desbaratar encasll lamlentoá 
con que se burlan ítts Gobiernos de la vo-
' luntad do la mayor ía do la nación es la 
«alón en los comicios. Aun cuando el éxito 
no fuera dedalvo mejoraríaínoá de íoñdí* 
clón, y todos loa elementofl vei-daderamon-
\to católicos a u i h e n t a r í a a el número do sus 
representantes en las Cortes y en las Cor-
poraclonéB oficíales. De esto no es reirían 
los que hoy se encogen de hoflrtros aiit* 
los measajes coa millares de firmas y las 
manifestaciones eludadanas. ¡El voto, e l 
voto es lo que temen! Venderlo es vender 
& Crisio; no hacer uso del derecho de S J -
fragio es colaborar á la demagogia, es con-
vertiree en cómplice de la misma." 
— o — 
Muclio celebramos que hayan eoin-' 
ciuido con nosotros estos nueridos co-
legas de provincias; estimamos en lo 
muclio que vale su colaboración y 
agradecemos efusivamente sus frases 
encomiásticas y paiabras de aliento. 
YA ftüKM buen deseo nos anima, ó 
kHü'íiea alteza de miras nos dirige. 
Por nuestra parte, seguiremos expo-
niendo otros puntos que, á nuestro jui-
cio iiumilde, pudieran ser artículos del 
programa en que todos los católicos 
conviviésemas, como primer paso de 
una carrera que íhabría de llevar tan le-
jos y tan alto como se estienden y en-
cumbran los derechos de la Iglesia y 
ios irutereses de la Patria. 
Claro que no pretendemos dogmati-
zar, sino "indicar'5 y "contribuir", y 
trabajar cuanto perimitan los medios 
que tenemos al alcance de la mano. 
Y, desde luego, nos apresuramos á 
declarar, que más, mucho más que 
cualquier extreano dd programa mí-
nimo, lo que importa es que los cató-
licos españoles convengamos en uno, 
con estas ó las otras bases, y nos alie-
mos en su defensa, y luchemos junios, 
en las elecciones primero, y en el Par-
lamento después. 
Bien entendido, repetimos que no es 
preciso que nadie renuncie á nada; ni 
bace falta que los partidos católicos ya 
formados pierdan sus adeptos ó su co-
hesión é independencia; ni mucho me-
nos que estos mismos partidos cedan 
ninguno de los puestos que tenían en 
las Cortes, antes es fácil que sumadas 
sus fuerzas en algún distrito á las de 
los otros católicos, obtengan triunfos 
en que ahora no sueñan. 
Es vital, es también perentorio, sin 
que sufra aplazamientos, que la ac-
ción defensiva y ofensiva de las cató-
licos sea todo lo intensa y organizada 
posible. Por la Iglesia, y por la Patria, 
y... aun por decoro propio. Las fuer-
zas católicas son inmensas en España. 
Y, francamente, á esas fuerzas no res-
ponde ¡hoy una acción congruente. La 
díe inocuas exposiciones, la de mítines 
sin traitseend'eneia, la de artículos de 
periódicos y protesitas aisladas, no es la 
que conduce al triunfo. 
i , ao complemento de la otra, está 
imuy bien, es laudabilísima. Mas la que 
conviene decretar, y planear, y deci-
dir, y ejecutar de común acuerdo, es 
la acción política. 
En los últimos debates parlamenta-
rios se convino, por oradores de muy 
distintas tendencias, que los partidos 
y los hombres qne ¡más han venido in-
fluyendo en 'la políitica española, esta-
ban en erisis. 
¿No es deplorable que los católicos 
españoles no sepamos aprovechar la 
coyuntura para unimos, siquiera cir-
eu'nstancialmente, en presencia de las 
ip-tras, ya que en más de una ocasi'n 
hemos sabido unirnos fuera de los co-
micios electorales? 
{Sería el primer paso, y quien sabe 
si el definitivo! 
B A R C E L O N A 
POR T E L E G R A F O 
Esperando á la Infanta. 
B A R C E L O N A 19. 20,30. 
Se están ultimando los preparativos para 
recibir á S. A. la Infanta Isabel, que Ue. 
'garó mañana. 
<Bn Altesa hará la travesía hasta Barce-
lona á bordo del vapor "Jaime I " , que zar-
pará de Palma de Mallorca á las once de 
esta noche. L a Infanta desembarcará entre 
siete y ocho de la mañana. 
E n el muelle recibirán y saludarán á la 
egregia dama las autoridades todas, que 
la acompañarán al hotel Colón, donde se 
íhan preparado habitaciones, pues la lu . 
fanta no se hospedará,' en el palacio del 
iTiarqués de Comillas, como en un princi-
pio se aseguró. 
Después de descansar unos instantes, y 
en el propio hotel Colón, S. A. concederá 
una audiencia, recibiendo á cuantas per-
sonas quieran saludarla. 
Esta, á* modo de recepción popular. pro_ 
mete estar muy brillante y concurrida. 
Después de la recepción, S. A. montará 
cu un carruaje, que le conducirá al mne-
lle. donde embarcará en una lancha, pa-
gando luego á bordo del "Infanta Isahel", 
donde almorzará. 
Volverá í¿ tierra para asistir á la co r r í , 
da de toros que se lidiará en la Plaza Nue-
va, y por la noche ea casi seguro que So 
Alteza vaya al teatro de Novedades, en 
él que toabrá uná función de gala. 
Lo qne no se sabe aún es si S. A pa sa rá 
el día del lunes en Barcelona ó m a r c h a r á 
esa día en el rápido de Madrid, aunque 
es casi seguro qué ocurra la prlanero, li , 
domo cree, los obreros fabriles ao decla-
ran la fcaelga. 
Los panaderos. Otras huelga*. 
<;<mtlnña sin solucionarse 1A htieíga de 
panaderos. 
E l presidente fle la Sociedad <Je obrero^ 
panaderos ha celcirado boy una conferea. 
cía con el g&bernador, ea la que habló del 
estado del conflicto. 
Propuso una solución, que sometió al 
criterio dol gobernador, y que es la de que 
los domingos se permita sólo la fabrica-
ción de pan de lujo, esto es, de libretas y 
panecillos. 
E l gobernador contestóle que quedaba 
enterado de la fórmula, y que la somete-
r í a á la aprobación de la clase patronal, 
con la que ha de celebrar una entrevista. 
Durante el día de hoy se nan registrado 
algunas coacciones. 
Una de ellas tuvo como teatro la calle 
del Hospital, en la que un huelguista qui-
so Impedir que se repartiera pan. Entre el 
huelguista y uno de los obreros do la 
tahona establecida en aquella calle, surgió 
una disputa, que terminó en riña. Ambos 
resultaron lesionados. 
También en la calle de Casanova o r í . 
ginOse un escándalo, producido por un 
grupo de Iraelguistas, que acometiendo á 
un repartidor de pan le propinó una pa, 
liza, huyendo después. 
E n T á r r e g a hay planteado un conflicto 
del trabajo por haber declarado la huelga 
los herreros y constructores de carros, que 
solicitan el jornal mín imo de 3,50 pesetas 
las nueve horas de trabajo y la abolición 
de los contratos que comprenden la ma. 
nutención. 
L a campaña socialista. Mitin su^or.dldo. 
E l Comité de la Federación socialista 
catalana ha ultimado ya el programa rfe 
la campaña de mítines qne organiza en di-
ferentes poblaciones de las provincias do 
Barcelona, Gerona y Zaragoza, 
E l que organizan los radicales, y que 
debía celebrarse mañana en Granollers, ha 
sido prohibido por el gobernador. 
Movimiento do bnqnes. 
Han fondeado en este puerto los vano, 
res «Claudio López" é "Infanta I sabér t 
E l primero procedía de Manila, y de 
Buenos Aires el segundo. 
E l trasatlántico "Pío I X " zarpará ma-
ñana, con rumbo á L a Habana. 
E l delegado de Hacienda. 
Llamado por el ministro del ramo, sal ió 
esta tarde en el rápido, para Madrid, el 
delegado de Hacienda de la provincia. 
Los ferroviarios. 
Los obreros ferroviarios que prestaa sus 
servicios en la red del ferrocarril do Man. 
resa á Berga han remitido al gobernador 
civil un detallado documento comprensivo 
del nombre y número de los obreros que 
han recibido perjuicios de la Compañía. 
¿Solución do la huelga? 
E l gobernador civil ha trasladado á los 
patronos panaderos, con loa que conferen-
ció, la fórmula presentada por el presi-
dente de la Sociedad de obreros. 
Los patronos la han aceptado en princi-
pio, si bien no han dado una respuesta de. 
flnitiva, pues han dicho que necesitaban 
consultar con sus compañeros, de los que 
no tenían poderes. 
E l miércoles celebrará'n con esto objeto 
uoa Asamblea-
L a op'nlón general es la de que la fór-
mula será aceptada, quedando soluciona-
da la huelga. 
E l Consejo superior de emigración, sin mor, 
derse la lengua, Jia dado ana nota oficiosa, 
diciendo que la agencia <f« deserción, dcscu. 
bierta hace tres días, la Tuiiía denunciado ei 
Consejo á todas las autoridades policiacas y 
ñidic-iales, que no hicieron vuiUUto el caso. 
Ultimamente ha entregado cuantos datos po, 
sec ú las autoridades militares. 
Nosotros á esta •enormidad no añadiremos 
una sola palabra. 
A quien toca contestar es á las autoridades 
aludida,';, que suponemos se exculparán pde. 
ñámente ó serán destituidas por la posta. 
- o » 
Copiamos de un diario de la noche: 
" A la entrada, el ministro de Marina'dijo 
que había ordenado se gire una visi ta de 
inspección á las municiones y armamen. 
tos de la Armada." 
A'os congratulamos de que nuestros art lcu. 
Ion acerca de la ?darina de guerra no hayan 
caitlio en el cáelo, y esperamos que el éxito de 
esa inspección no será el da la casi tclalidad 
de tas que se giran en España. 
E l Gobierno se Jiacc á si propio la oposición 
en la "Ga-jeta*'. De su sumario copiamos'. 
"Peal decreto autorizando al Estableci-
miento Central de Intendencia tpara la 
adquisición do 30.000 salakofs de la casa 
Bar to l ln l et ses fils, de Marsella (Fran-
cia) .—Pá'gina 138." 
Por Julio se autoriza a l Estahlccimiento 
Central de Intendencia para que compre los 
mlákofs . Por Agosto usa de la autoiizaeión 
el Esiablccimieuto, etc., etc. 
BartoUni tiene salakofs hechos ó no los t ic. 
ne, y los hace por Septiembre. Por Octubre 
los recibimos en España. 
Y por Noviembre, cuando haga frío, y las 
tropas estén de vuelta, ¡llegan á Marruecos! 
Entretanto, el calor en Tetuán es tan ho. 
rrendo, que hay casos de insolación hasta en 
las fuerzas indígenas. . . 
MIRflNOO A L R E D E D O R 
I M P R E S I O N E S 
D E L D I A 
D E LA POLITICA Y DE LA VIDA 
E l tema de todas las conversaciones en los 
Centros políticos ha sido ayer la cuestión de 
Marruecos. 
La impresión reinante puede descomponer-
se en dos: do satisfacción por las gestiones 
guerrera y política de Fernánéez Silvestre cu 
E i Garb, y de tristeza y recelos por lo que se 
hace y se deja de hacer en los alrededores do 
Tetuán. 
La desaprobación, en este punto, es gene, 
ral, y tan decidida, que se daba por supuesta 
hasta la admisión de cierta dimisión presen, 
toda va para dos meses. 
E l órgano oficioso del Gobierno, "Diario 
Universal", desmiente esta especie. Continúa, 
pues, en auge solamente la hipótesis de que 
se variará la manera de llevar la guerra, 
operando conforme á un plan, y poniéndolo ú 
servicio de la accU'm política. 
Informes de Tánger, que parecen fidedig* 
nos, pintan á los moros en una situación es. 
pecial: decididos á hacer el último esfuerzo, 
á vencer ó morir (palabras del coymcnicantc). 
Se baten á la desesperada, porque escascan 
las municiones y los comestibles, hoy á pre. 
cios elevadisimos, que no pueden pagar los 
moros, perdida, por la mayor parte, en las 
razzias y bombardeos, Jas desmedradas ña . 
ciendas. 
Téngase, por tanto, que la paz no se hará 
esperar, pedida por los moros, y que con es. 
fuerzo no grande saldremos victoriosos si sa. 
bemos resistir. 
Afortunadamente, las manifestaciones del 
señor ministro de la Guerra y del señor pre. 
sidente del Consejo, o? salir del de ministros, 
indican que en esto, al menos, no se dcsacer. 
taró. 
Lo que debe preocupar a l Gobierno es Ta 
situación de los angerinos, arruinados total, 
mente, y á los que habrá que poner en corad/. 
ciones de vivir... fc 
-o— 
Tetuda... Tetuán sigue, después de seis 
meses de ocupación, igual, absolutamente 
igual que en 1860. 
L a higiene y la urbanización son en ella 
cantidades negativas. ¡Lo cantidad negativa 
de una deuda al arrendatario del servicio, que 
pasa de 70.000 pesetas! 
Las Aduanas constituyen el vuU fiel ira. 
sanio de la torre de Babel t 
Reina en eUas cf mayor y más pernicioso 
de los desbarajustes. Imposible retirar mer. 
canda alguna, sino después de muchos días. 
Comerciante de huevos ha habido á quien han 
guardado 17.000 en... ¡ la plaza de España , 
expuestos al sol africano! Cuándo los recogió, 
¡ i o s mil se le habían podrido! 
E l servido de Correos se hace, desde Ceuta 
á Tetuán. en una muía. Todos Pos días se que. 
dan en aquella plaza dos ó tres sacos de car. 
tas... 
Después ée salido esto, y para ciarle toda 
su slgnificadón y valor, conviene conocer có. 
rño 8. A. I . e? Jalifa de la zona española en 
üíarmccos, ha dictado un dahir. estableden. 
(o en árcflrf y Aíédear la COtttrttmción a í b a . 
no, eté., etc., ftt. 
iComentariosf 
¡Oitla, Filipt/MS, Puerto Rieof.., 
• o * 
R . R . 
San 
(CONFERENCIA TELEGRAFICA)' 
E l ministro de jornada. 
SAN SEBASTIAN 19. 17.25. 
En el Ministerio de jornada reclhiú oí 
Sr, López Muñoz esta m a ñ a n a las visitas 
de los embajadores de Francia y do los Es-
tados Unidos, y las de los encargados de 
Negocios de Alemania y Honduras. E l mi-
nistro convensó afectuosamente con los d i -
plomáticos extranjeros. 
Después, el Sr. López Muñoz saludó & 
los periodistas que acudieron al medie día 
al Ministerio do jornada. 
No hizo ninguna declaración, que aplazó 
pora la tarde, pues manifestó & los re-
presentantes de la Prensa, que por la tarde, 
4 laa cuatro, volvería & recibirloí?. 
Lo hizo, en efecto, aunque algo después 
de 3a hora & que los citó. 
E l ministro recogió las denuncíLas quo 
hace un periódico do la mañana , en la in-
formación recibida por su corresponsal en 
Tetuán, sobre ciertos retrasoj en el pago 
á contratistas de varias obras. 
El Sr. López Muñoz quitó autoridad & 
las citadas denuncias, diciendo que los he-
ches en que se fundan son inherentes al 
brusco cambio de régimen, así como al 
producido por el aumento de la población 
de aquella plaza. 
—Ye', lo quo puedo asegurar á ustedes— 
dijo el ministro—, es que de haber habido 
retraso en el pago á aJgdn contratista, ¿s-
te h a b r á sido mementáneo , y desde luego 
no á sabiendas del Gobierno. 
Habló también de la intervención do la 
Aduana, manifestando que el Gobierne en-
vió hace tres mese^ un delegado, con í r -
denes terminantes, y quo hasta ahora su 
gestión no puede ser n-ulg acertada n i más 
favorable para nue-troa intereses. 
Refiriéndose luego á otres extremos de 
»«í misma denuncia, manifestó el Sr. López 
Muñoz, que los servicios público? todos sa 
vorltícan en Tetuán de un modo absoluto 
y completamente regular. 
Terminó su conversación, deci.-irando, que 
á pesar do todo ello, ha telegrafiado al a3to 
comisarlo, general Alfau. para qne le ten-
ga al corriente, informándole de todo, y 
para que dado que fuese necesario adoptar 
las medidas que estime oportunas. 
Audlenciat'. 
8. M . el Rey recibió esta m a ñ a n a en au-
diencia á los agregados militares de las 
Embajadas de Alemania y Francia, y al 
duque ño Valdés, quo subieron á Miramar, 
con objeto de cumplimentar y ofrecer sus 
respetos al Soberano. 
En la Concha. 
Esta m a ñ a n a salieron do Miramar Sn Ma-
jestad la Reina Victoria, el Principo de As-
turias y los Infantltos, dirigiéndose á la 
Concha. 
La Soberana y «us augustos hijos estu-
vieron en el balneario tomando su primer 
baño. Después, regresaron á Palacio para 
almorzar. 
Las regatas. Reparto do premios. 
Esta mañana , con mar bella y viento fa-
vorable, so corrió la segunda regata, para 
disputarse la copa concedida por Su Ma-
jestad 1?. Reina Doña María Cristina. 
El triunfo do la rebata fué para el ba-
landro «Dóriga*'. 
Por la tarde, se verificó la regata defini-
tiva, entro el "Dór iga" y el "Paquete", que-
dando vencedor el primero de dichos ba-
landros, á quien corresponde, por tanto, la 
copa. 
Después do esta regata, tuvo lugar, en 
el Club Náutico, el reparte de premios, al 
que asintieron SS. MM. 
Líos premios les entregó á los vencedores 
la Reina. 
El Rey recibió también el que le ha co. 
rrespondido. riendo ovacionade. Terminado 




Una división italiana salló de BenghasI, 
apoderándose del campamento árabe de I n . 
domar y cogiendo aJ enemigo un cañón, una 
ametralladoras y numeresa^ artnas, mnnlcio. 
nca y víveres. 
Las perdidas de los árabes fueron Impor. 
tantea y loa Italianos tuvieron treinta bajas. 
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Pero si no queré is mirar sólo exterior-
meneo la historia de E s p a ñ a por sus 
grandes empresas, por sus grandes 
sucesos, no tenéis m á s quo mirar la 
interiormente y ver lo que ha hecho en 
ella la Iglesia. Hay tres constituciones en 
los pueblos que el derecho polí t ico liberal 
no sabe dist inguir: la "cons t i tuc ión so-
cial"', que se reñero á' la familia, á la pro-
piedad y á la autoridad; la ' cons t i tuc ión 
Interna'*, que es el "esp í r i tu nacional", y 
que se refiere á las grandes tradiciones 
do un pueblo, y la "cons t i tuc ión política" 
6 "p ro tá r t l ca" , que se refiere á la organi-
zación de la soberanía "política", que 
constituye ipropiamente el Estado, y á sus 
relaciones con la soberanía "social". Esas 
tres constituciones puede decirse que son, 
en gran parte, obra de la Iglesia. L a Igle-
sia elevó á sacramento el vínculo faimiliar, 
y estableció la unidad é indisolubilidad 
que el mundo pagano no conocía; la igle-
sia acabó con el "jus abutendi" del Dere-
cho cesáreo para afirmar un fin espiritual 
y colectivo á la propiedad individual mis-
ma, poniendo, además, á su lado, para 
limitarla, la propiedad corporativa, y ci-
ñéndola con los deberes do caridad que 
establecen en favor de los necesitados lo 
que pudiéramos llamar "la legítima de la 
limosna". (M-uiy 'bien, muy bien.) La Igle-
sia "separó las dos potestades" rompien-
do el nudo del cesarismo que las había 
juntado en una sola persona ó clase ipara 
oprimir á un tiempo, sin barrera ni lími-
tes, las conciencias y los cuerpos. Desde 
que ella existe hay relaciones entre las 
dos potestades, que el mundo antiguo no 
conoció ni en Oriente ni en Occidente, por-
que el cesarismo que identifica las dos 
potestades, en la unidad de sujeto, era 
afirmación común de todos los pueblos 
gentílicos. L a Iglesia fijó la distinción y 
la a r m o n í a entre el Derecho y el Poder, 
estableciendo una "doble legitimidad", la 
do adquisición ó de "origen", y la de ad-
miniHtración ó "ejercicio" para los Pode-
res póblicos. La Iglesia informó todas las 
insütuciones que trotan de la familia y 
condensan la soberanía social. De las co. 
f radías l i izo nacer los cremlos; de las pa-
rroquias, los Municipios; de los Concilios, 
las Cortes; del atrio, l a escuela; iol clauF-
tro, la Universidad, y de la •Imitr.ción de 
los grados de su j e ra rqu ía , las clases KO-
Hales, El la transformó la soberan ía pol i , 
tica del Estado, creando la Monarauía, 
rrlstiana y representativa como "un : <-, ' )• 
entre dos poderes OUQ e iViitan: í t r r b a , 
ñor la potestad espiritual que le señala 1̂ 
úl t imo fia. y abajo, por toda la serie de l i -
bertades locales y públicas, que pone una 
muralla infranqueable á los desborclamien. 
tos de la soberanía. (Aplausos.) 
Y asf. Jas tres constituciones, la social, 
la interna y la poHítlca, llevan el sello y el 
espíritu de la Iglesia, qne si no las creó 
enteramente, las transformó, y las Informó. 
L A PSICOLOGIA X A C I O X A L 
Y L A TRADICION TEOLOGICA 
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Avanzad m¿3 y observad en el orden re-
liviioso nuestra tradición y la manera cómo 
so manifiestan los creencias en la psico-
logía nacional. Aquí no ha habido ni una 
sola herejía ¡filosófica 6 teo l íg lca que pue-
da llamarse Indígena, todas han venido de 
fuera, y todas han muerto rápidamente, 
sin necesidad de que las matase el poder, 
como ahogadas on nuestra «tmSsfera. E l 
carácter español, fecundado por la Iglesia 
y hasta por condiciones nativas especialea, 
quo ella ha sabido desarrollar en el espíri-
tu de nuestra raza, no admite creencias 
opuestas á la creencia católica, todas pe-
recen y se agostan aquí antes de que pue-
dan arraigar. 
L a teodkea y la cosmolcgía de Priscllla-
uo descienden del " p í e r o m a " de los "gnós-
ticos", de que son una derivación; los 
"anü-trinitarios" de Córdoba no ~son má? 
que unos arríanos rezagados, que mueren 
al golpo de la lógica del Abad Speraindeo; 
el "adapcionismo" de Félix de ürgel y de 
Ellpando de Toledo no es m á s que nn 
nestorianismo hipócrita, que pronto su-
cumbe cuando se conoce el engaso; el 
"antropoformlamo" de Hostegesis no es 
más que un burdo fragmento arnano acom-
pañado de una absoluta ignorancia de los 
atributos divinos que fermentan en el al-
ma corrompida do un traidor á sus herma-
nos y que pronto sepulta el Abad Sansón; 
la "trinidad" absurda de Twagecio, de la 
que forman «parto David y San Pablo, des-
aparece como una ridiculez en la historia. 
E l falso mlsUcismo de los "alumbrados" y 
los "quietlatas" procede de les "hegardos" 
y de los "fratleelos", no de producción 
Indígena, á pesar de la "Guía" de Miguel 
do Molinos. E l " protestantismo'. atacan-
do la libertad y el sentimiento latinos con 
la separación de la fe y las obras, y la 
predestinación fatal y la negación i-cono-
clasta del arte en el culto, establece una 
oposición con nuestra manera de ser, que 
va pronto de la Idea al hecho, y no pueden 
arraigar en España , á pesar de los ensayos 
de Sevilla y de Valladolid. E l "deísmo", 
que mutila 'os atributos de Dios, y el "sen-
sualismo" f r an^s dol fiiglo X V I l ! , que 
quiere sacar do M sola sensación las ideas, 
y más tarde el "eclectismo", filosofía de 
académicos escépticos y de eruditos de sa-
lón, que elige los fragmentos de los siste-
mas más opuestos sin un principio electi-
vo, no puede arraigar aqu í , porque la afir-
mación secular de las m á s grandes verda-
des teológicas no ee aviene con la sensa-
ción transformada y la falta de criterio de 
esos sincretismos hastardos quo las destru-
yen. Y cuando eJ punísísmo germánico, tra-
ta de Introducirse, aunque hii>ócrltaime«nte, 
con e l nombro dó "panentelsrao", el sefl-
tlmlento vivo de nuestra libertad, de nuoá-
tra (personalidad, quo siente hasta el místico 
español en el momento en que es tá de ro-
dillas y en éxtasis, tiene que sucumbir y 
•desaparecer, como ancuntáe el "posItlTlB-
mo", que «mutila con su método la raaón 
m á s completa y s in té t ica de Europa, cuan-' 
do no la tuercen procedimientos falsos, y 
ataca el idealismo de nuestra raza; como1 
muere ese "agnosticismo" é "imanlsmo" de' 
ú l t ima hora, kamismo redivivo que no pue-1 
de arraigar tampoco aquí , porque lo mismo 
el sol do la fe que el sol de nuestro cielo, 
disipan las nieblas del Norte, que no pue-
den interrumpir la a r m o n í a que resplan-
dece en nuestro pueblo entre el entendi-
miento y el eér , de los dos con el ejem-
plar divino, y de lo in í inko y lo finito, uni-
dos sin confusión en la persona de Cristo.': 
(Gran ovación.) 
Por eso 'noeotros podamos afirmar que no 
hay en nuestro mundo histórico una soia 
treeucia antlcrMiaLa ó herética que ee haya' 
levantado contra Ha Iglesia que tenga raíz', 
indígena, y que se hatra alimentado con savia 
papular eepañola. 
Y, ¿cómu no había de ser de esa mánera , • 
s i desde el gran Ossio, que rescribe el "Sím-Í 
bolo de Nicea", .hasta San Isidoro, que funda; 
la primera Emadopedia medioeval ev sus1 
"Etimologias", y Tajón, verdadero "maestro 
de Jas sentencias", que precede á Pedro Lonu 
bardo; desde Domingo Gundisalvo, apodogtet* 
y psicólogo que prepara la obra de la Esco-
lástica, hasta Jos grandes doctores tr identino» 
del siglo X V I , y los sutiles y profundísú 
mos investigadores de las relaciones entre W 
voluntad y da gracia, y Jos apologistas poste.; 
rlores, nosotros tenemos una estirpe tal d e t e ó , 
logos, que va como un raudal de luz por laa 
cumbres de lu Inteligencia, y de místicos y as. i 
cetas que atraviesan como un río de amor losj 
corazones, y que transparentar.' de <taJ manera 
su pensar y su sentir en los heohoe del puej 
blo, que demuestran lo que tau gráficamente 
decía Menéndez y Peflajyo: que "España erai 
un pueblo de teólogos armados"? 
Y nosotros, que tenemos esa tradición teo_; 
lógica y una tradición filosófica parailela y 
tan homogénea quo lo mismo los pensadore:? 
independientes, como Lulio y Sabui.de, ó, los 
renacientes, como Vives, son á un tiempo, 
filósofos y apologistas, que no ceden en fe á 
los escolásticos, poseemos un arte que res-
ponde enteramente á esc principio y á ese 
seLtimlento religioso. 
TRADICION A R T I S T I C A 
X V I I 
Todas las literaturas ipenhisiflaies naceai 
cantando himnos ante el altar cíe la Virgeni 
con el "Desconort", de Raimundo Lulio, eiif 
Cataluña, 5ag "Oánagas" , de Alfonso el Sa j 
bio en Galicia, la vida de Santa María Egip^-
ciaca y los romances anónimos on Castilla. 
Todos nuestros grandes poetas, que no hay; 
necesidad de citar, responden do tal maneran 
ai seLtimlento católico, que desde el l ivianoi 
Arcipreste de Hita, quo tam-bién pone flores»' 
ante la imagen de toda pureza, hasta l a» ' 
••Afujerea dol Evangelio", de Larmig, y los* 
"Idilios místicos", de Verdaguer, apenas hay.] 
un poeta repaño), aun Jos escéptkoá y lo«! 
impíos, que en algún momento no haya deja»; 
do como un ex_volo .y temblando por la inSj, 
piraciór; religiosa su lira sobre el altar de iv. 
Virgen aln mancilla. (Aplausos.) 
Nosotros creamos eí teatro papular y teo^ 
lógico de los "autos sacramentales", y el tea.; 
tro caballeresco en que el "honor", atmqofr; 
exagerado, era al fin como el caballero <jfee i o ' 
albergaba, una creación de ia Iglesia quej 
Ignoró el mundo antiguo, y quo va ignorando 
el moderr.o en Ja misma proporción en que s<i> 
aparta de la Iglesia. 
Con Ja antorcha de su fe tha iluminado ESL* 
paña todas Gas legiones del arte represenJ 
tando la Religión al reproducirse á s í miauj 
ma. Y en todas 'las formas artísticas, en las 
plásticas y literarias, brillan aquellos dos ca^j 
racteres que sin la influencia religiosa no] 
cstarlat.» siempre asociados cuando las te»» 
deucias de otros pueblos tan ifrecarcntementoi 
les disgregan: el "realismo", fuerte, de tra* 
zos vigorosos, que huye de personificar tipos 
abstractos, y el "idealismo", que suaviza stfl 
rigidez con una luz que penetra ?as a imaá 
se transparenta ea las figuras. Puede d e c i r » ' 
que los místicos dan forma real á su>¡ éxtas is 
y transportes, vaclamío les más ahos COCL 
ceptes on una prosa que los haro visibles % 
ipalpabioí?, y qne hasta de los cmidros JiifUIÉi 
iista.í ne Ut novela picaresca, templando s s 
exageración ó su crudeza, sale, servido de la 
sá t i ra , un ideal que está en el alma del auj 
tor y de sus obras. Y esos caracteres tan nrrlŝ  
ter íosamente enlazados se manlfieetan. cotí 
inusitado esplendor, en la eacultiura y en M| 
pintura, que revelan el alma de España coa 
todo el ardor de una fe que es la clave de ee*.' 
armonía. 
La escultura, con ser una manifesta-
ción de nuestro genio, inferior á la pintu- i 
ra, lo manifiesta visiblemente en sus imá. . 
genes, por lo general talladas y pol icio- ' 
mas, de uu realismo pudoroso, que OCul» 
ta el desnudo coa la riqueza exuberante i 
do los ropajes y pone en los rostros des-* 
tellos de vida sobrenatural, A l desarrollar, ' 
se desde los comienzos de la Edad Mo-l 
derna, á pesar de tantas escuelas y trans-
formaciones, lleva siempre impreso el sello 
de la Inspiración religiosa. Damián Eor-
ment, que une el ocaso del gótico que ter. 
mina, con la alborada del Renacimiento 
que empieza, en sus magníficos retablos 
zaragozanos, como Bartolomé Ordóae.r. en 
sus sspakros de Reyes y Cardenales, pre-
paran la escuela d3 Alonso Berruguete, 
que trae de Italia la influencia florentina 
y la Inspiración de Miguel Angel, pero 
fundida y modelada eu el carácter espa-
ñol, como lo revela el retablo valisoleta-
no do San Benito el Rea!, Y cuando el 
Renacimiento llega á sa segunia fase con 
Gaspar Becerra y Andrés de Nájera pafal 
producir la escultura propiamente clásica 
y realista, lo mismo en las obras de lo3 
españoles, como J o r d á n y Gregorio Hor.' 
nández , y en las prodigiosas custodias do 
Juan de Arfe , que en los artistas italianos 
a t r a ídos por nuestros Reyes dominadores 
4© su Patria, la tradición continúa y el 
Renacimiento español, aceptando la forma 
clásica y cristianizando y agrandando la 
idea, se revela en los LeonI y en el admi-
rable Cristo yacente de Juan de Junl, Y 
el Cristo prodigioso de Martínez Monta-
fifi?, marca el triunfo de la escuela pro-
fundamente real 'sta 7 religiosa, t^ié • v 
prolonga por Alonso Cano, Mora, Pedro 
de Mena y loa P.oldán, hasta Franoisro 
SaWllo, que en un siglo como el X V I I I ^ 
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de completa decadencia ar t í s t ica , aislado 
por su fe ardiente en el amor á la pródi-
ga naturaleza de su t ierra, realista y mís-
tico á un tiempo, como la raza española , 
Jf lleva á : la cum-bre de la inspiración en el 
Beso de Judas", que pone frente á frente 
la tradición cobarde y la majestad divina, 
y en la "Oración en el Huerto", que pone 
¡?n el rostro exaugüe del Redentor todos 
• os dolores humanos, y en el del Angel la 
Juz de lo sobrenatural y de las supremas 
esperanzas. (Aplausos.) 
Nosotros tenemos una pintura que es 
un reflejo vivo del alma nacional: en ella 
fe expresa de una manera aún m á s gráfi-
ca que en la escultura el sentimiento re-
ligioso que ha animado nuestro pueblo, 
y que refleja desde sus albores en las m i -
niaturas de los códices, en los cuadros 
imirales. en las vidrieras de colores, en 
las tablas y en los t r íp t icos del siglo X V ; 
y cuando llega con el retablo de Zamo-
ra, de Fernando Gallegos, y el Sun Miguel 
y la Piedad, de Bar to lomé Bermejo, re^ 
cieutemente sacado á la luz. á' lanzar las 
ú l t imas llamaradas del amor cristiano de 
la Edad Media, el sentimiento religioso 
^ue la inspira no se apaga, sino -que se 
acrecienta en el siglo X V I , en las Imáge-
nes idealistas de Luis Morales el Divino, 
en las austeras de los ''Evaneelistas'' de 
Francisco Ribalta. en las celestes de San 
Antonio. San Francisco, Sauta Isabel, y 
en las -prodigiosas Coucepcioues de M u r i -
11o, b a ñ a d a s de una luz que uo había sor-
prendido ningún pincel, porque parece i n -
creada; que se revela en los penitentes y 
en los m á r t i r e s ensangrentados de Rivera, 
y eu el éxtasis y la i luminación interior 
•de los religiosos y los monjes de Zurba-
r á n , y en los gusanos de la corrupción 
cebándose en las vanidades humanas en 
el cuadro fúnebre de Valdés Leal. 
Y todavía cente l leará m á s el sentimien-
to religioso en el pincel de aquel griego 
¡nacido corporalmente en Creta y espiri-
tualmente en Bs^íina, que le absorbió en 
eu sér y le infundió- su vida hasta el punto 
.de permit i r le que se asomase al alma do 
"nuestros míst icos para que trasladase a l 
ilieuzo algo de aquel mundo interior, en 
aquellas figuras de una prodigiosa realidad, 
pero idealizada y «perdida en un fondo ex-
trajüo, porque el artista, por una supuesta 
locura, que quizá fuese la locura de ia 
Cruz, no encontraba colores para reflejar 
3o sobrenatural que penetra sus figuras y 
que parece adivinarse de t rá s de las som-
bras que las cercan. (Estrepitosos aplán-
eos.) 
Y el genio del realismo, el pintor sobe-
rano, el que robó á la naturaleza exterior 
é interior el secreto de sus relaciones y 
t r anspo r tó al lienzo el aire de los campos 
.y la vida humana, llevando á ellos, no las 
, 'imágenes de las personas, sino las 'perso-
nas mismas, es el que, sintiendo e l con-
tacto de su alma con el alma de su pueblo, 
T̂ or una adivinación, tramontando los si-
glos, puso por enckna de los bufones, de 
los borrachos, de los magnates, de las Prin-
cesas y de los Reyes de sus cuadros, don-
de quizá ensayaba el color y el esfuerzo, 
"el Cristo" portentoso que parece una ins-
t a n t á n e a recogida por el genio y el amor 
arrodillados en la cumbre del Calvarlo, no 
cuando el Redentor agoniza, porque la pie-
»dad se tuílba y el pincel vadla, sino cuando 
4ia pronunciado la ú l t ima palabra, y ha 
temblado la t ierra, y so ha roto el velo del 
tenuplo y de la historia, y ha inclinado la 
divina .cabeza para que la sangre que co-
rre como el dolor santificado por las espi-
nas de su cocona, caiga mejor sobre los la-
bios de los hombres sedientos de esperanza 
y de perdón. (Delirante y 'prolongada ova-
ción.) 
L A I N P L U E X C I A R E L I G I O S A 
E X L A A R Q U I T E C T U R A 
; X V I I I 
' Hasta las piedras reflejan el sentimiento 
católico. ¡Sí, la Iglesia las ha espirituali-
zado: en la misma arquitectura, l a m á s m a -
Vterial de las Bellas Artes, veréis ese espír i -
tu bri l lar en los primitivos templos romá-
nicos que todavía no han podido levantar 
üa bóveda circular sobre sus muros, que 
tienen pobres techumlbres y aquella orna-
mentac ión lineal y r íg ida como las espa-
das de los guerrilleros de la Reconquista, 
pero que i r án multiplicando y enriquecien-
do la a rqu ívo l ta ajedrezada sobre las co-
.iumnas que se agrupan en sus portadas, 
embel leciéndolas con t ímpanos , hasta coñ-
'vertirlas en arcos triunfales del arte como 
©1 Pórtl-co de la G5orla, que tparece levanta-
do por la í e para recibir al arte oj ival , 
•que llega con las magníficas catedrales. qní> 
son como la materia idealizada y arrodilla-
da ante l a Cruz tendida en el pavimenlo~3e 
sus naves, y cubierta por la mís t ica rosa 
que ha dejado en las nervaduras de las bó-
vedas la seña l de sus hojas, inmensas cua-
ítodias de granito que hacen dudar al án imo 
afcsorto si las atraviesa el sol para concen-
trar en ellas todos BUS rayos y besar, humi-
Mado, el altar del que es el foco de la eter-
na luz, ó s i es el foco mismo del amor el 
'que irradia luces para inflamar al mundo 
el t ravés de lüs vidrieras do colores, rojas 
como su safigre y verdes como la espe-
Tanza. (Entusiastas aplausos.) 
Eu el momento eu que os hablo y evoco 
Boa viejos templos, las grandes basílicas y las 
Boberbias catedrales, me asaltan recuerdos de 
mis largas peregrinaciones art íst icas por el 
Buelo peninsular, y van pasando ante m i fau. 
-tasía, desde los Jerónimos de Belén alia en 
Ja desembocadura del Tajo, y el Claustro 
del Silencio de Colmbra. cerca del Mondego. 
3as ruinas, de Poblet y de Santa Crous, en 
Cataluña; San Salvador de Lcire, en Nava 
ara. y Sobrado de los Monoea. en Galicia, y 
tantos santuarios históricos abandonados, 
quebrantados ó deaheches y me atrevo á de. 
«iros que si esas catedrales que parecen to-
davía organismos vivientes, iproclaman; la le, 
también la proclaman con una protesta au. 
pi^ta y silenciosa esos gigantes rendidos, mas 
5ue por la pesadumbre de los siglos, por lab 
tnjnrias de los hombres. 
' Yo he visto surgir esa protesta de fe del 
festón de vedra que compela la ojiva rota 
toov la barbarie desamortizadora; de Sos que. 
Srantadoe artesones de la sala abacial que 
inartió el hadha revoluclorjaria y que une pía-
dosamente la golondrina coa el barro de su 
nido- del capitel que parecía plegado por una 
brisa celeste sobre el haz de columnas abra, 
jadas, convertiido en brocal de pozo, sin du . 
da para que se viese mejor que al arrancar 
^1 pilar del templo queda eu su sitio el abis-
JDO... (Muy bien); he oído salir esa protesta 
de los sepulcros de los paladines de Crisio 
y de la Patria, teudidos sobre las losas fu . 
nerarias con el casco descansando en la a l . 
moliada de granito, el labrel al pie y la cruz 
de la espada oprimida en las manos yertas, 
picados y mutilados para servir de muro y pa-
vimen-to en el molino del cacique... lAiplau. 
pos); be oído brotar esa nrotesta de los me. 
daJlones del claustro renacieute. por donde 
asomar.' sus rostros guerreros y Prelados, ne-
gros todavía con el humo de la biblioteca 
Incendiada; del arrullo de las paílomas que 
fiuulan en la hornacina abandonada del vie. 
jo retablo, turban Jo el ellencio en que ropo. 
x ea el órgano deshecho, y del aleteo de las 
aves que cruzan las Laves tristes y desiertas, 
y me pareció que esas "Droteskis se conden-
eaban en una cuando observé ea una grieta 
«la cabeza dPl buho con sus ojos inanó-vUes, 
como si miraje con asombro 6. otros más obel 
euros de los suyos, en doi.de DO habla podido 
penetrar ni la luz de la í'a ni la luz del arte. 
(Estrepitósoá aplausos.) 
Pue? í-i España en su filosoríía. e¿ sy teo. 
..logia, en las manKestacionea enteras de su 
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arto, en su constitución social, en su consti-
t u c i ó L ' nacional, en su constitución política, 
en todas las altas empresas de sn historia, 
está inforraada por la fe católica, no se pue. 
de conocer á España, n i . por lo tanto, «se la 
puede amar el se desconoce la Religión cató, 
díca. 
Y ved ahora las conclusiones que he Ido 
buscando al recorrer rápidamente los prin-
cipales cauces por donde discurre la historia 
de España . 
Las conclusiofes, escalonadas y partiendo 
de una verdad elemental, son és tas : no puede 
ser culto un pueblo que empiece por ignorar, 
fe á s í mismo. Se Ignorará si no conoce su 
historia, tanto como un hombre que igno. 
rase su propia biografía, Xo puede conocer 
su historiu sin conocer sus grandes empre-
sas, los hechos eulminantes que ha realizado 
y las principales manifestaciones de su ge. 
nio en la ciencia, eu la literatura, en ol arte, 
en la poíítica. Xo so pueden «tber e?as co. 
sas si se ignoran las creencias y los senti-
mientos del pueblo que las produjo, y que en 
ellas se revela. Y trattndose de España, es 
imposible conocer ni sus creencias, ni sus 
sentimientos, ni sus tradiciones, sin conocer 
á l a Iglesia católica como dogma, como moral, 
como caito y como institución y los hechos 
capitales de su historia. 
Luego es evidente que quijn no estudie 
la Religión católica, no puede conocer á Es. 
paña, n i ol ideal de su vida, n¡ el motor de 
sus emnresas, y el que desconoce á España no 
puede amarla, y erl que no la ama no cumple 
ni sus' deberes imra con la nación' n i sus de. 
beres con la Patria. (Aplausos.) 
Lui?go es una exigencia natural de la 'cnil-
tura que impone ol haber nacido en España 
y la obligación de amar á 'la Patria y de 
servir á la nación, la de conocerla, y como uo 
se Ja puede conocer sin conocer eu principio 
y su idea directriz, es necesario conocer la 
enseñanza católica, y. por concomiente, esa 
enseñanza, en nombre de la cultura y de la 
Patria, debe ser obligatorio.. (A^ausos.') De. 
be ser obligatoria en las esraelas. en los Ins. 
t i tutos, en las Unive^idad^s; radie ^iene de-
recho de ignorar á su nación v de Ignorar á 
su Patria, y el Poder y el Estado que lo de. 
cretan. no hacen una obra de cultura: hacen 
una obra de estulta barbarie. (Grandes y es. 
trepitosos aplausos.) 
E L H S ü N T O 
D E L O S 
BALKANES 
PPB TELEGRAFO 
En la C á m a r a de Diputados. 
PARIS 19. 
L a C á m a r a de Diputados ha aprobado 
•una enmienda al proyecto de ley mi l i ta r , 
aceitada ya por la Comisión dictaminado-
ra,. por l a cual introducen én el articulado 
facultades para que puedan anticiparse al 
llamamiento á filas los jóvenes nacidos en 
el extranjero que tuvieren fija la residen-
cia en él, y demostrar haber residido en 
el mismo. 
— E l mismo Cuerpo ha adoptado el ar-
t ículo 37 del proyecto de ley mil i tar , ©sti-
pulando que los soldadas de Jas quintas de 
1010, 1911 y 1912, cumpl i rún solamente 
dos años de servicio. 
. —-La C á m a r a adopta una enmienda a l 
proyecto de ley mil i tar , l a cual concede 
transitivamente un plazo para Su presenta-
ción á los reclutas de 1913 que no hayan 
contestado al" llamamiento de la quinta, 
cuando e s t é n avecindados en ©1 extran-
jero. 
También adoptó una enmienda, estipu-
lando que el Gobierno, en un plazo de 
seis meses, desde la promulgación de la 
ley, p r e s e n t a r á un pro3'ecto regulando , el 
redutam'ieuto de los ind ígenas en Argeila, 
las colonias .y los "protéctofádos. , 
M I T I N J A I M I S T A 
Hoy, é las cuatro de la tarde, se celebrará 
en el teatro de Alcalá de Henares un mit in 
jalmista, en el que tomarán parte varios ora. 
dores de Madrid. 
: 1 
R E M I T I D O 
Cotnitt de Defensa Social 
Para su publicación, nos remito el Comi-
té de Defensa Social de Barcelona, los si-
guientes sueltos: 
Son ya en gran número los periódicos. 
Sociedades y personalidades que secundan 
la campaña iniciada en el mitin antisecta-
rio celebrado en Barcelona cri el mes úe 
Junio próximo pasado, por iniciativa de 
la Lefensa Social de aquella ciudad, contra 
los últimos Kealcs decretes sobre enseñan-
za, y, en genera!, contra las orientaciones 
sectaria^! del GobitfrnÓ en e¡<ta Importante 
rpateria. íifrurando entre las conclusiones 
la destitución del actual director ¡general de 
Primera enseñanza. D. Rafael Altamlra, y 
la eliminación de las obras condenadas per 
la Iglesia, que formen parte de las Biblio-
tecas circulantes. 
Entre las adhesiones úl t imamente recibi-
das figura la del jefe del partido integrista, 
D. Juan de Olazábal, de eiuien es la si-
guiente carta, dirigida al secretario del Co-
mitó do Defensa Social do Barcelona: 
"Sr. D. Cayetano Pareja. 
Muy señor mío: A su deWdo tiempe fue-
ron en mi poder las conclusiones del mi -
tin antlsectarlo. celebrado en Barcelona, por 
iniciativa del Comité de Defensa Sccial, y 
estando muy conforme con gdlas, d^sde lue-
go pueden contar con mi df-cidido apoyo 
y el del partido que represento, para pro-
curar que aquéllas lleguen & ser una rea-
lidad. 
Aprovecbo esta ocasión para ofrecerme 
do usted atente, amigo y seguro servidor 
que besa su mano, Juan de Olazábal. 
San Sebastián, 11 de Julio de 1913.*' 
— O — 
E l incansable senador católico D. Manuel 
Polo y Peyrolón, escribió sobre este asunto 
la siguiente carta: 
"Gea de Albarrac-ín. de Julio de 1913. 
Señor director de la "Gaceta de Ca-
taluña". 
MI distinguido amigo: En el número co-
rrespondiente al :! del actual, del brioso 
bisenianario que con tanto acierto usted 
dirige, se hace un ruego á los .sonadores, eu 
general, y especialmente al benemérito se-
ñor Roevrígucz de Cepeda, mi querido ami-
go, y á mí, para que "no abandonemos la 
campaña tan felizmente iniciada en Bar-
celona, y recabemos el apoyo de nuestros 
compañeros do Cámara, para fdrmular una 
protesta .solemne y grandiosa centra la 
desacertada gestión de Altamlra' ' . 
Y á esto ruego contesto, que si vuelvo á 
estas ú otras Cortos, siempre me tendrán 
ustedes á FUS órdenes, para impedir (si 
alcanzase á tanto) todo cuanto sea perni-
ciosc para la Religión, la Patria y la edu-
cación de la niñez, y protesrar. al nvenos. 
contra gestiones tan desacertadas como las 
deü Sr. Altamlra. 
Agradeciéndolo la mención, el ruego y el 
elogio inmerecido, se reitera de usted afec-
tísimo amigo y seguro servider que 1Ü besa 
la mano. Manuel Polo y PéyroTón." 
Todas las adbesiones ; i esta campaña pue-
den dirigirse al Comité do Defensa Social 
de Barcelcua, Lauria, 42, entresuelo. 
D E 
POR T E L E G R A F O 
Xotas de la gnerra. 
PARTS 19. 
En ia ¿mbajada búlgara dicen ío-
ner noticias, aunque uo oficiales, se-
gún las que, el Ejército búlgaro ha 
obteukio una victoria .sobre los grie-
gos, en 'la *que hizo á éstos 4.000 pri-
sioneros y numerosas bajas. 
Aquí no se ha dado crédito á esta 
noticia. 
i—De Constantino pía dicefi qire /U 
Caballería turca ha llegado á Andrino-
polis, acampando en sus innnediaeio-
nes. 
—Según despachos de Uskub, los 
oficiales turcos hechos prisioneros por 
los servios han sido puestos en liber-
tad. 
—Dicen de Grecia que dos altos fun-
cionarios del Ministerio de Negocios 
Extraujeros han salido para Constan-
tmopla, á fin de firmar la 'paz. 
Las tropas rumanas, á juzgar por el 
dicho de un desípacho de Bukarest, es-
tán en Vrotz, idos mil diez kilómetros 
de Sofía. 
Habla un diplomático. 
B E R L I N 19. 
Un •diplomático ruso ha hecho en 
esta capital ciertas consideraciones res-
pecto á la guerra. 
—Europa— ha dicho— considerará 
como un "casus belli-' 'la entrada del 
Ejército otomano en Andrinópolis, de 
donde fué desalojado por los búlgaros. 
Por su parte, Rusia—añadió—está 
tan decidida á evitar la entrada d'e los 
turcos en Andrinóipolis, que en el mis-
mo 'momento en que >tal cosa acaecie-
ra, un Ejército ruso invadiría la Ar-
menia, hallándose la escuadra rusa del 
mar Negro con los hornos encendidos 
para zarpar al primer aviso y bom-
bardear la coííta de Turejuia. 
La paz de Europa pudiera ponerse 
nuevamente en peligro. 
Todo dependerá de la actitud que 
adopte Turquía. 
La barbarie de las tropas. 
LONDRES 19. 
Ei periódico "The Times" publica 
horrorosos detalles de los actos de fe-
rocidad á que se entrega, no el Ejér-
cito búlgaro, como se ha dicho, sino los 
do todas las naciones beligerantes. 
La Macodonia y la Tracia están con-
vertidas en teatro vergonzoso de ho-
rribles escenas. 
Aerega el periódico: 
<;La presencia en las calles de 
Sofía de algunos soldadós mutilados 
bárbaramente, ha ofrecido una idea 
de la clase de guerra que se hacen 
mutuamente esos -países, porque "es 
de tener en cuenta" que de esa mis-
ma manera obran unos y ostros 'Ejér-
citos, sin qiié ninguno1 tenga qué echar 
' nada en cará al contraHo. ' - r ' •: 
L a Prensa de Paria. 
PARIS 19. 
Al "Echo ido Pam" le telegrafían de 
Berlín la noticia, recibida allí por el 
"Tagüsche Runschau". diciendo que el 
Gobierno ruso ha hecho -saber 4 Tur-
nuía que considerando el ataaue á An-
drinópolis como un "casus belli", el 
Ejército ruso estaba preparado para 
entrar en Armenia, y que la flota rusa 
tenía encendidas las calderas y esta-
ba preparada para cnti-ar en acción. 
Ai "Potit Paricuén' le dicen de San 
Petersburgo que Rusia renuncia á ser-
vir de intermediaria entre Servia y 
Bulgaria. 
A l mismo 'periódico le dicen de Vie-
na que Austria se propone dirisrirsc 
á 'las potencias lyara que Macedonia 
sea declarada autónoma con Salónica 
por capital. 
Die.en al "Excelsior"* de. Berlín que, 
el Kaiser y su esposa visitarán en 




Dada la nvircha del Ejército ruma' 
rio, se cree éri fsta capital inminente 
'la llegada del Ejército otomano eu Au-
drinópolis, esta noche lo más tarde. 
Copo ilc una brigada de bú lgaros 
BUCAREST 19. 
Despachos oficiales llegados hoy, re-
fieren que la batalla «té Fcrdinandovo, 
comenzaba ayer entrí- itna «ohimna 
rolante ruimana, compuesta de arti-
llería y caballería v la brisrada. bú'l'rfl-
ra mandada por el general Kn.fuidid, 
esta se rindiió apoderndose el ven-
cedor de los doce cañones que llevaba. 
_ . 
o 
En la estación de Atocha. 
En los pequeños almacenes de la esta-
ción de Atocha se produjo anoche un vio-
tento incendio, que en pocos momentos 
arlquirió proporciones alamnantes. 
E l servicio de bomberos, que fué avisa, 
do en seguida, llegó tan oportunamente, 
que pudo evitar la propagación del sinies. 
tro, localiztodolo y sofocándolo á los po-
cos momentos. 
En los almacenes de referencia hab ía 
muebles y cuadros de mucho valor. 
Quemáronse objetos valorados en 43.000 
pesetas. 
Se desconoce la causa del siniestro. 
Intervino el Juzgado de guardia, que 
ins t ruyó las diligencias oportunas para el 
esclarecimiento de la causa del suceso. 
A nuestros suserptores 
Î os suscríptore» de Madrid que se a asen-
ten de la corte durante los meses do Ju-
lio, Agosto y Septiembre, recibirán E L D E -
BA.TL s'n aumento alguno en el precio 
que actualmente pagan por la snscrjp-
cióu. Al efecto, deberán comunicar á es-
ta Administración la dirección qne debe 
ponerse eu las íajas. Unrante la tempo-
rada de b a ñ o s E L D E B A T E admitirá 
•uscripciones por números suelto*, á ra-
a6a de 5 céntimos número. 
ESPftNH 
f O R T E L C Q R A F f l 
DE ME L I L L A 
E l "Denia". Batería á Ceuta. 
MEL1LLA 19. 21,30. 
Ha llegado á este puerto en viaje desde 
el de Barcelona, el vapor "Denla", que 
t r a í a á bordo una bater ía de Art i l ler ía , 
destinada á Ceuta, 
Los oficiales bajaron a' tierra, siendo ob-
sequiados por sus compañeros con un ban-
quete eu el hotel Medina, en el que re inó 
gran alegría . 
E l "Denia" ha zarpado ya con rumbo á 
Ce.uta, siendo objeto los artilleros de una 
despedida car iñosís ima. 
Reparto de premios. 
M E L I L L A 19. !1,45. 
Esta tarde tuvo lugar en el Gasino m i l i -
tar el s impát ico acto de repartirse los pre-
mios, concedidos á los niños indígenas de 
las escuelas de Melilla, Nador y zoco El -
Had. 
E l reparto de los premios, que consis. 
t ían en relojes,- hízolo el general Jordana, 
quien después Ies dirigió una sentida alo-
cución. 
Terminada la dis t r ibucióu de premios, 
los alumnos agraciados fueron obsequia-
dos con una merienda. 
Por los heridos. 
M E L I L L A 19. 22. 
Un hermoso c patr iót ico rasgo, que está 
siendo objeto de generales aplausos, es el 
realizado por la Junta de Arbitr ios, que 
ha acordado suspender los festejos que 
anualmente celebra, para destinar su eos. 
te, que es de 10.000 pesetas, á la suscrip-
ción abierta á beneficio de los soldados 




Cont inúan detenidos los r i feños que en 
sus t i tuc ión de oauestros onarinos fueron 
apresados <por la kábila, para responder á 
las multas que por el rescate de aquéllos, 
sin acuerdo de la kabila. les se rán impues-
tas á las familias donde se encontraiban 
detenidos los marinos apresados en el ca-
ñonero. 
Diariamente se ven aqu í objetos perte-
necientes ál barco perdido y que los ma-
rroquíes ostentan. Ayer llegó un joven per-
teneciente á la kabila de Bocóya, el cual 
tenía sobre su cuenpo dos camisetas de ma-
rinos de las llamadas de gala, las cuales 
fueron adquiridas por algunos de nuestros 
marinos por un módáco precio, manifestan-
do el indígena, que p rocura r í a adquir ir al-
gunas más en los zokoe, donde se presentan 
á la venta toda clase de ropas y objetos 
pertenei/ientes al citado barco. 
Desde el d í a en que los r i feños llevaron 
á efecto la criminal salvajada, les ha ve-
nido preocupando la suerte que pudiera ca-
ber á los m a r r o q n í e s que en las faenas de 
la siega t;e encuentran en la Argelia; pues 
según cnanifestacToues hechas por algunos 
de los que frecuentan la plaza, circulaban 
rumores por nuestro vecino campo, que á 
medida que fuesen regresando sertan dete-
nidos en nuestras plazas con el fin de apli-
carles el ¡castigo que ellos -mismos recono-
cen son merecedores, y al « íec to hablan 
dirigido algunas Var ías á ?a- Argelia, en las 
que Ies manifestaban no se embarcasen 
.para su regreso y que hiciesen el viaje por 
t ierra; mas como éstos pudieran ser roba-
dos por otros en los caminos, no se deter-
minaban á llevar á etóstt su regreso hasta 
informarse bien. 
Con tal motivo hubo kabi leños que v i -
nierc'a á nuestra plaza á informarse, y al 
convencerse de que n ingún temor pudieran 
tener respecto á ¿u detención, escribieron 
á los suyos para que lo hicieran saber á 
los demás , por cuyo «motivo ayer llegó á 
nuestra rada el pavor francés " R i f , con-
duciendo 133 r ifeños pertenecientes á nues-
tras vedinas kabí las , manifestando éstos 
que en Orán tomaron pasaje para és ta 
otros varios, y que por temor á lo antes 
indicado habían desembarcado en Melilla, 





El músico de Infantería de Covadonga 
Agapiío Melüua Picote, enfermo de reúma, 
procedente de Larache. ha sido dado de alta. 
El correo de Tánger, "Piélago", ha llagado 
con onct1 pasajeros. 
Estos dicen que reina trauquilidad en los 
puertos marroquíes; en Tánger están ancla, 
dos dos buques de guerra. 
En la Capitanía d*?! puerto se anuncia la 
próxima llegada do un buquí<dc Larache con 
enfermos. 
Marcbaron á Ceuta en oi vapor torreo " L i o . 
vera"' los tcnieuteo de Ingenieros D. Loreuzo 
Luzausti y ü . José Fernández, el médico mL 
litar D. José Blanco, un cabo y siete salda, 
dos de Infanter ía y un sanitario. 
Para Tánger y Laradhe, el capK-án de A r . 
tlllen'a D. José Pérez y Martínez. 
En la sesión municipal, el Concejo se ocupó 
de la paralización de las obras del puerto en 
los actuales momentos, tratando do exterio. 
rizar con actos públicos los anhelo*» de esta 
capital, haciendo que oese este estado de co. 
sas que es do interés nacional y tanto más 
de ext rañar cuanto que el Tesoro envía con 
fecha oportuna 800.000 peseías al año para 
invertirlas en dichas obras. 
A bordo del "San Carlos" hai-' sido em. 
barcades 40 mulos de la remonta de Art i l le-
ría, con destino al Depósito de Laracthe. 
Ha sido dado de alta el oficial de Ingenie, 
ros D. Valentín Ortiz, enfermo de gastritis, 
procedente d»' Alcázar, que marcha á su casa 
de Cartagena, con licencia para rostabúe-
cerse. 
Avanzan er su curación todos loa enfermos 
y heridos que se encuentran en este hospital. 
Sólo un artillero está grave. 
El médico primero D. Mariano Anfruns ha 
llegado de Barcelona, y embarcado en el MCa. 
nalejas"; va destinado á Alhucemas. 
Se han recibido órdenes sniiperiores para 
u i a nueva evacuación de enfermos. 
Hoy se han celebrado los funerales pof 
el alma del teniente Zubia, h i jo del gober-
nador mi l i t a r , muerto en c ampaña . 
Asistieron al acto el elemento mil i ta r 
en masa, las autoridades civiles y mucho 
público. 
A la puerta de la Iglesia el general Zubia 
despidió el duelo. 
Mañana, á las dos de la tarde, se es-
pera la llegada del tren de ambulancia de 
montaña destinado á Larache. 
—Se han presentado al gobernador mili-
tar los oficialei siguientes, que van destina-
dos á Larache: Señores D. Lu i s Díaz, Agus-
tín Muñoz, Juan Sánchez Blanco, José Ara-
naz. Garlos Ramírez y Juan Gar r ígo . 
ge barí dado las órdenes oportunas 
para que es téu dispuestas en el muelle ca-
millas con el. personal correspondiente, por 
haberse recibido aviso de que está" Á la vis-
ta un boque que conduce enfermos proce-
dentes de Marruecos. 
—Una Comisión de JGvenes ba pedido 
autorización al gobefnaiJor civil para pos-
tular en las calles y destinar el product* 
de la colecta á los heridoís de la campaña 
de Marruecos. 
E l gobernador concedió la referida aato-
Tisación. 
Ei lunes empeaurá el postulado. 
—o— 
Voluntarios de Infantería de Marina. 
Ayer llegaron en el carreo de Galicia, y 
procedentes del Apostadero de Ferrol, 25 sol. 
iiados de Infanter ía de Marina, al mando de 
un sargento, que voluntariamente van á La. 
racbs con objeto de cubrir las bajas habidas 
en el regimiento expedicionario de su Cuerpo. 
En ei Ministerio do Marina fueron revista, 
dos por el ministro. Sr. Gimeno. quien orde. 
uó que se les obsequiase con un rancho ex. 
traordinario y una peseta y una cajetilla por 
plaza. 
Los soldados, al romper fila?. Titorearon á 
España, á la Marina y ai Rey. 
Por la noche salieron en el tren de Anda, 
lucía para embarcar después con rumbo á 
Larache. 
I>o Oviedo 
POR T E L E G R A F O 
E l director de Comercio. 
O V I E D O 19. 
Procedente die Gijón iia llegado esta 
noche el director general de Comercio, 
Sr. D'Angelo, siendo recibido por el 
•presidente de la Diputación, el jefe d^ 
Obras públicas y una representación 
de la Cámara de Comercio. 
El Sr. D'Angelo conferenció con el 
gobernador, con los representantes de 
la Cámara y con el secretario del Sin-
dicato minero, quien le anunció que, 
habiendo presen tado los mineros á loj| 
patronos 'las bases de la jornada mí-
nima, si no contestan hoy favorable-
mente declararán la huelga general el 
lunes próximo. 
En vista de la gravedad de las cir-
cunstancias, el Sr. D'Angelo desmora 
su anunciado viaje á Santander hasta 
que sea resuelto el conflicto. 
La visita del Eey. 
Se sabe que S. M. el Rey llegará á 
Gijón á bonio del uGiraildar' el día 
13 de Agosto, para tomar parte en las 
regatas de ese día y en las de la ma-
ñana siguiente. 
Después vendrá á Oviedo, donde vi-
sitará las fáhricas uacronales. regre-
sando después á Aviléf , donde pernoc-
tará en el "Giraldia". 
Asistirá á la reírata el crucero "Gi-
jón Avilés", marchando en el mismo 




En Santiago de Compostela ha fellecido 
el canónigo de aquella Santa Iglesia Cate-
dral y secretaric de Cámara y gobierno de 
aquel Arzobispado, D. Arturo Montea Nei-
ra; en Santander, la señora doña Francis. 
ea Gómez Castañedo, esposa del ingeniero 
Sr. Aramcta, y hermana política del admi-
nistrador de nuestro querido-celera " E l 
Siglo futuro", . Adáneto Sevilla, y en Fuen-
terrabía, ía marqueisa viuda» de Caea>.Ji-
ménes?. 
Reciban sus familias la sincera expre-
sión de nuestro {sentimiento. 
E L MARQUESADO D E MOBET 
S. M. ei Roy ha Lecho merced de t i tu -
lo del reino, con la denominación de mar-
qués de Moret, á, faver de la hija del falle-
cido ex presidente del Consejo D. Sesrismun-
do, doñs» María de las Mercedes Moret, 
para sí. BUS hijos y sucesores legítlmoa. 
ENHORABUENA 
Deapués de brillantes ejercicios, ha obte-
nido una plaza de auxiliar técnico del Ins-
tituto de Reformas Sociales, nuestro distin-
guido amigo y comnañero en la Prensa. 
D. Alberto de Segovia. 
Quo sea enhorabuena. 
FUNERALES 
En la m a ñ a n a de ayer se celebraron 
los funerales en la cripta de la Almudena, 
por el eterno descanso del alma, del señor 
conde do Arcentales. 
Un severc túmulo elevábase en el centro 
áel templo, rodeado de candelabros de 
bronce. 
Ofició en la. misa y entonó el responeo, eV 
párroco de la Almudena, Sr. Sedeño ¿e 
Oro, estando la parte musical á cargo 
del cero de voces de la C'apiUa Isidorlana 
y de numerosos profesores do la Orquesta 
Sinfónica- dirigidos por el maestro Pardo. 
Presidieron el duelo el hijo mayor del 
finado, D. José Antonio del Arco, actual 
conde de Arcentales; el capellán de la ca-
sa, padre Ugarte; D. Ramón y D. José Luis 
Ussla y D. Javier del Arco. 
En la concurrencia figuraban, además de 
las hijas y hermanas del finado, la marque-
sa de Aldama, las señoras de La Cierva. 
Ga'ia iSi Martínez de Vclasco y Padura; 
señoritas de Melins, Vega y Gutiérrez de 
San Juan; general Bascarán y señores con-
de de Cerrágerfa, Pelegrín, Arco, y Tabello, 
Landaluce (J . y M. ) , Ussla (D. Jesús) . 
Gabaldá, Santamar ía (D. Marceliano) y 
otros. 
También asistieron los niños del A^ilo de 
IJuérfanos del Sagrado Corazón de Jesús 
y los de la Colonia agrícola. 
Terminada tá misa, se trasladaron nume-
rosas personas á la capilla, donde se. halla 
enterrado provisionalmente el conde de 
Arcentales, rezando un rosarlo ante su 
tumba, que aparecía cubierta de flores. 
VIAJES 
Se encuentra on Madrid- nuestro distin-
guido amigo el culto redactor de "L'Osvcr. 
vatore Remano", y corresponsal de la 
Agencia Prenda Asociada en Roma, don 
Francisco Turchi. 
Sea bien venido. 
—Han salido: para Fuenterrabia, el con-
de de Guevara; para Zaragoza, nuestio 
querido amigo él director de Prensa Asr-
ciada, D. Norberto Torcal; para Valencia, 
nuestro compañero de Redacción Sr. La-
guía Lliteras; para Suiza, las marquesas de 
Sotelo y Villacañas; para Carranza, los 
condes do Almaraz; para Santander, den 
Basilio Gutiérrez Cedrino, y para Biarritz, 




S A B A D E L L 19. 
Los patronos han reobazado las bases 
de arreglo que proponían los operarlos del 
Arte fabril para volver al trabajo. 
En vista de ello, los huelguistas han 
celebrado una reunión en el Oírculo Re. 
publlcano. 
Eu eila dieron cuenta de la negatira de 
los' patronos, acordiándooe el aplazar el 
piHnteh3uiento do la huelga general, amm-
ciada fiara el >una^ basta conocer loa 
acuerdos de la Asamblea «brera, que éé 
celebrará en Barcelona, el 27 del corrien-





E l capitán del "Reina Victoria" comuni-
ca por radiograma que ayer, á la» oc4io 
(horas, so hallaba á la altara de Cabo Prl» 
(Brasi l ) . 
Muerto por imprntencU. 
BURGOS rr. 
E u el pueblo de Bentetrea. un conclm-
cho de unos catorce afios de edad, eometWJ 
la Imprudencia de subir á la copa de un 
alt ís imo árbol con la intención de coger 
un nido; pero al aipoyarse en ana rama, 
se rompió ésta, cayendo el mudhacho al 
suelo, dándose tan fuerte goloe en la ea. 
beza que murió en el acto. 
Nuevo remolcador. 
B I L B A O 19. 20,5. 
E u presencia del comandante de Ma-
rina, las autoridades y numerosos invita-
dos, se ha celebrado hoy la botadura del 
remolcador "Altenmendi", construido por 
la Compañía Enskalduna. 
L a botadura se celebró con toda felici-
dad, oyéndose grandes aplamsos cuando el 
barco entró en el agua. 
Un accidente. 
CADIZ 19. 
L a artista L a Jerezana, que debutaba 
hccy en el teatro, subió en uno de sus 
ejercicios á un aparato de tres metros de 
alzada, y al caer tropezó con un pedazo 
de tabla que la fai^o caer, y la produjo al-
gunas contusiones. 
Huelga en el puerto. 
CADIZ 19. 
L a Prensa publica nota oficiosa de Tapu-
ja en las obras del puerto, estableciendo Ta 
situación de las obras irealizadas y apoyan-
do la idea de los contratistas de construir 
cincuenta bloques gigantescos para dar tra-
bajo. 
— 
L a I n f a n t a I s a b e l 
POR T E L E G R A F O 
PALMA D E MALLORCA 19. 
S. A. R. Ia InfahTST Isabel ha •ubdlcadb 
toda Ja mañana y parte de la tarde á com-
pras, recorriendo los princiípales comercios. 
Después visitór «J cañonero "Nueva Efe-
paña" y el predio "6en Vida", propiedad 
del marqués de la Torre. 
A las once de la noche embarcará para 
Barcelona, hasta cuya capital le acompafia-
¡ná el a/lcalde de Palma, el presidente de la 
Diputación y varias personalidades. 
Se .le prepara una entusiasta despedida; 
en la que tomarán parfé todas las rfaaés 
sociales. 
Affrmiase que ila InfSSta vójrerá pronto 
á visitar detenidamente las lejas Baleares 
y asimismo se dice que los Reyes TendrfiB 
en Octubre. 
E n el palacio de Vivot. Para los pobres, 
P A L M A D E M A L L O R C A 19, 15,45. 
S. A. la Infanta Doña Isabel estuvo al 
tmedio día de hoy en el palacio de Ja mar-
quesa viuda de Vivot. 
L a casa encierra grandes rlqnesae ar-
tísticas en tapkes y antigüedades qne ta. 
Infanta admiró detenidamente. 
S. A. sentó ÜL su mesa á las autoridades, « 
entregando al alcalde 2.000 jpesetaa .para, 
que la® reparta entre los pobres de la .Irr-
ealidad. 
Salida de la Infanta. 
PALMA D E M A L L O R C A 20, 1,25. 
Su Alteza. la luían ta Doña Isabel ha 
embarcado hace una hora, á las doce y, 
cuarto, en el vapor "Jakne I " , con runihe 
á Barcelona, donde llegará en las primeras 
horas de la mañana. 
Se le tributaron honores militares, sien-, 
do despedida en el muelle por las autorlda. 
des de todos los órdenes y por un gran 
gentío, que, 4 pesar de la hora Intempesti-
va, acudió á rendir á S. A, .esta prueba 
de cariño y respeto. 
los IÉÉS D«i tos y DÍBI UÍSJ 
POR T E L E G R A F O 
F E R R O L 19. 
Han llegado al inmediato pneb'o de San 
Saturnino, hospedándose en el palacio de los 
duques de la Conquista, loe Infantes Don 
Carlos y Doña Luisa. 
E l lunes vendrán al Ferrol á visitar los 
Astilleros. 
L a constructora obsequiará á los Infantes 
con un "lunch". «»> 
Solire lina a p c i a ie tmm 
Una aclaración* 
L a hacemos con sumo gusto en vista da 
que algunos periódicos no la han hecho, á 
lo que respecta á la participación que en 
el asunto de los pasajes tenia el conocido 
agente de publicidad D. Pedro José García 
Morcillo. 
Por la declaración que Zabala prestó al 
ser detenido, que era sólo el único res-
ponsable en este negocio, por las que hizo 
el señor comisario, así como por las ma-
nifestaciones del agente que prestó servi-
cio, que vió y observó con su gran peri-
cia, íiue no tomó parte alguna en lo del 
pasaje suyo, se probó hasta la evidencia 
la participación que cada uno tomó en el 
asunto, siendo así que este señor no fué 
nunca como detenido, sino de presente 
para una vez ratificado en su declaración 
marcharse d su casa, como así lo efectuó 
una vez que el ilustrado juez especial, co. 
ronel Sr. Franco, estudió el atestado y 
vió que en naBa afectaba á la honorabili-




Se concede Real Ucencia para contraer-
le al segundo teniente de Caballería (B. R ) 
D. Manuel Vargas Nüñez. 
Retiro. 
Se concede a! coronafl de Artillería don 
Ricardo Leño. 
Vuelta á activo. 
Se le concede al escribiente primero de 
oficinas militares D. Joaquín Templado, 
que se encuentra de reemplazo por enfer-
mo. 
Licencias. 
Se conceden dos meadá Qé licencia para 
«I extranjero al capitán úfi Caballería don 
Antonio Fabre ColL 
Visitas. 
Han visitado al seüor ministro de la 
Guerra el coronel Baldrich, agregado mi-
lltair de la Repfiblica Argentina, y el dipu-
tado á Cortes Sr. Montes Jovellar. 
Defunciones. 
Han fallecido: %n Alicante, el teniente 
coronel de Infantería, retirado, Sr. Sena-
dor, y cu Trún, el capitán de la missna Ar-
tuva^J). Bernardo Ansacao. 
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POLITICA 
L o que dice el presidente. 
E l conde de Roonanones, al recibir ayer 
ü los periodistas, manifestó que no tenía 
noticias que comunicar, porque no había 
tenido tiempo aún de enterarse de lo que 
Jocurre en Madrid, donde llegó ayer ma-
tana, á las diez. 
— ¿ Q n é so dice por aihí?—.preguntó. 
—Pues nada—con tes tó un r e p ó r t e r — s e 
habla de la campaña y del residente ge-
neral y del acierto que éste tiene para lle-
var la acción (militar, y se ¡hacen algunas 
insinuaciones... 
— ¡ Y a ve remos !—in te r rump ió el conde. 
.—¿Tendrán ustedes pronto Consejo? 
— E l lunes que r í a yo tener le—contes tó 
el conde—pero como ese día tendré yo 
algo que hacer, sin poderlo demorar, re . 
uniré esta tarde, á las cuatro, en mi casa 
é, los ministros,para tratar de la cuest ión 
del azücar. 
Hay que determinar algo en tal asunto, 
jr aunque no dar una solución al conflicto 
creado, por lo menos designar una ponen-
cia que estudie y active la solución que 
yonvenga. 
No hay más^ salvo este decreto que 
iyer no d i en San Sebast ián y que, como 
reran ustedes, es un homenaje debido al 
•ir. Moret 
Y el conde en t regó el texto del Real de, 
neto, que dice as í : 
"Deseando dar una señalada prueba de 
fcai Real aprecio y perpetuar la memoria 
de los eminentes y relevantes servicios 
prestados al pa í s y al Trono por D. Segis-
mundo Moret y Prendergast; De acuerdo 
ron el parecer de m i Consejo de ministros; 
^engo en hacer merced de t í tu lo del Rei-
no, con la denominación de marquesa de 
Moret. á favor de su hi ja , dofia María de 
(as Mercedes Moret Beruete Prendergast 
Moret, para si, sus hijos y sucesores leg í . 
jlmos." 
CONSEJO DE MINISTROS 
Aunque «1 Consejo de ministros estaba 
kyer anunciado para las cuatro de la tar . 
4e, no se reunieron los consejeros hasta 
ias cinco menos cuarto, hora en qiie el 
•Consejo quedó constituido en casa del con-
fie de Romanones. 
A l entrar los ministros no ¡hicieron ma-
íifestaciostes de ningún género ante los 
jeriodistas. 
E l Consejo t e r m i n ó á las siete menos 
juarto. .yjde .él facHitÓ el ministro de Ha, 
Í f f n da. la slgitients nota' oficiosa: . 
VB1 Consejo;. del iberó ..•extensa-meate-. sov 
bre las pretensiones formuladas con re-
lación al impuesto del azúcar. E l Gobierno 
'desea que se concreten dichas aspiracio-
nes, para lo cual los interesados pueden 
dirigirse al ministro de Hacienda en el 
p.lazo más corto posible. 
Así podrá resolver con acierto acerca 
de las demandas de los agricultores pro-
ductores de azúcar é industrias derivadas, 
que conviene nacionalizar á toda costa. 
Teniendo en cuenta estos antecedentes, 
«1 primer día de sesión de las Cortes pre-
s e n t a r á el Gobierno un proyecto de ley, en 
el cual se rán atendidas las reclamaciones 
legí t imas , proyecto que, una vez converti-
do en ley, empezará i regir el día siguien-
te al de su publicación en la "Gaceta". 
Expediente aprobado: 
Autorizando la subasta de los trozos sex-
t o y sépt imo del ferrocarril internacio-
nal de Ripoll y Puigcerdá . 
Durante el brewe momento que conversó 
¿Ron los periodistas, el general Luque 
di jo que en el Consejo no se había habla-
do nada de Marruecos, pues todo él se de, 
tiicó á la cuestión de azúcares . 
Pero ya que de Marruecos hablan uste-
, l e s—añadió—, tengo que decir que he leí-
do ar t ículos en los que se habla de conve, 
•niencias de paz. 
Eso. á mi juicio, es una lamentable equi-
rocac ión , porque no se trata de un país 
con el que se pueda pactar una paz que 
sólo puede llegar por el sometimiento de 
las kabilas. 
Ademá's, leyendo tales cosas, no parece 
sino que estamos deseando que la paz lle-
gue, y esto perjudica, porque los moros 
leen, y se fisturaráu que es miedo Me anhe, 
l o que aquí se manifiesta en oc.V[on tan 
poco pronic'a ipara ello. 
El ministro de Marina, que también 
.fiabkí con alerifíios npr idis tas . di io que á 
fin de conocer el estado de los cañones de 
la. Armada a* la cantidad rie municiones 
que cada barco tiene, ha conrsionado al 
fnspe<-+or; general Gallardo, que le hasra 
nna Mpmoria detallada, qne espera tener 
áe-ntro de un mes con el fln de remediar 
ruanfas d^fioVnHas sean notadas. 
•El Sr. Gimeno hizo el eloeio de la I n -
fanter ía de Marina, qnc tan bizarramen-
te se bate en el Rif. v diio qne tiene en 
estudio el auniento de las nlanHIlas de ofi, 
rmial idad para dotar de oficíales al regi-
miento que se creó recientemente. 
Manifrstat iones de! prpsidento. 
A primera hora de la nocivo el jefe del 
Sobierno recibió ayer en su domicálio á 
algunos periodistas, ante los cuales hizo al-
punas manifestaciones interesantes. 
Dijo el conde de Romanones que era in-
exacto que como se ha dicho se hayan sus-
pendido ó piensan suspenderse las opera-
ciones de Africa,"pues precisa.menfé el Go-
bierno no ha pensado j a m á s en rectificar 
n i en poco ni en mucho ni en nada, la orien-
tac ión que Líene trazada, y que por el con-
trar io , planteada la guerra que ni quiere 
n i ha provocado este Gobierno, la conti-
n u a r á hasta el fin, conforme lo que el de-
coro nacional exige hasta que el someti-
miento de Jas kabilas sea total . 
—'¿De mandos miilitares hay algo? 
'—Nada hay de combinación de mandos 
mili tares—dijo el conde—ni nadie ha pen-
i sado en modificar en nada la organización 
mi l i t a r de Africa, ni menos en los mandos 
; •uperriores. 
EPO OS lo mismo que osos rumores tic 
Daz que arrojan y ja íean algunos periódi-
co» como obedeciendo á una s isma inspi-
ración. 
La paa como se pide es iimpóslble. porque 
lo» kabllefibs no tienen capacidad jur ídica 
?»ara pactar ni es posible i>oder llegar coü 
•"Tíos á un á-cterdo, por lo cual la par no 
¿¡pnedG llegar más que de una fófma,,qu€ es 
la petición de perdón hecha por los moros 
rsbeldes. y atendida por Rsptfóa. 
En Afr ica—cont inuó diciendo el conde— 
éi peor enemigo añora no son las kabilas 
sino el calor, que castiga füer temente al 
Ejérc i to , pues hasta en Tas fuerzas indíge-
nas, que manda ei general Berenguer, hah 
ocurrido bajas por insolación, y eso que 
aquella es gente acostumbrada al clima. 
Dicen que nunca se ha conocido un ve-
rano tan caluroso conro éste. 
— ¿ Y nada m á s hay? 
—Nada m á s — t e r m i n ó ci conde de Ro-
manones. 
Una conferencia. 
El Sr. García Pr'eto estuvo ayer tarde en 
el Ministerio de ES?«db, donde celebró una 
conferencia con ̂ T'subsfTTfetarioT Sr. Gon-
zález Homoria. 
E l Sr. García Prieto sale hoy para To-
rrelodones. 
Un "dhair". 
El Jalifa de T e t u á n ha firmado uü 
"dhair". cstableriencTo en Arcila y Alcazar-
qu iv i r la contr ibución urbana igual que se 
cobra en Te tuán y Larartre. 
Detención de dos ladrones 
G A C E T A ^ i S U C E S O S ^ 
Han sido delenidos dos sujetos llamados 
Luis Leoncio Moreno (a) " E l Marcos", y A n . 
tonio Sánchez (a) " E l Millspís", que han co. 
metido varias fechorías contra la propiedad 
en la barriada de VaHehermaso. 
Estos ladrones fueron contra los que dis-
paró su revólver días pasados un guardia de 
Seguridad, que con 3a BeLemérita y público 
los perseguía, ocasionando la muerte á un 
pobre muchacho. 
.Se trata de dos reinciden tes por delito de 
robo, é individuos de cuidado. 
La Policía se enteró del sitio donde se al-
bergaban y cayó sobre ellos toda clase de 
precauciones. 
Los hampones cantaron de plai.o, cínica^ 
mente. 
Reconocieron que eran los mismos á quie-
nes persiguió la Guardia civl!. añadieudo que 
podía la Benemérita dar gracias á no haber, 
les cogido aquel día, porque llevaban detrás 
cinco compañeros armados de navajas para 
protegerles. * 
Y como epílogo de sus manifeetacion»a hL 
cieroi.' esta lamentación: 
m—¡Bonnot, sí que era un hombre! Hay que 
Imitarte. Apenas salgamos de la cárcel, nos 
vamos á haxrer m á s famosos que los bandidos 




LAS DE ANOCHE 
Con bastarte concurrencia se celebró ano. 
che en el Kuirsaal de la Ciudad Lineal la se-
sión de luchas greco.romanas anunciada. 
Los encuentros fueron cinco, dividiéndose 
eu tres partes: eliminatoria, consolación y del 
cempeonatD. 
El primer encuentro fué entre Van Rothen 
y Moret venclemlo el primero por "aplasta, 
miento de puente", en quince mit-utos, cua-
renta y tres segundos. 
Después Juchó e! nuevo campeón vasco 
Juan Pedro Darrigo con Bajyard Vayón y con 
Le Terrasier, respectivamente, vencietdo á 
dos doá belgas eu menos de tres minutos. 
El formidable Peterssen luchó á continua, 
ción con el alemár ' Pickardt, venciéndole á 
los dos minutos y medio, por "golpe de ar-
pinn. 
El gran campeón fué ovacionado. 
Quinta lucha, catre Rold. tirolés, y Spaul, 
siberiano. 
El resultado fué el previsto: quedó vence-
dor Spaul por un "brazo rodado", al minuto 
y medio de comenzar el combate. 
Y, por último, Raoul de Rmien venció á 
Gru'nerwald. en di*K y so.U mimtos, por "bra. 
zo rodado en pie". 
IxAS D E HOY 
Para kw ctiminafortos. 
Juan Pedro Darrigol . español , l ü t kilos, 
con Pickaidt , a lemán, 1S4 kilos. 
Juan Pedro Dabrigol, con Rodl, t i rolés. 
105 kilos. 
Pera ?a consolación, 
Bayard, belga, 108 kilos, con Róthen , 
holandés , 105 kilos. 
Poirée, francés. 100 k i lo t , con Gaumont, 
francés. 95 kilos. 
Camille le Terra íder . belga, 102 kilos, 
con Ferrari, italiano, 106 kilos. 
Para H Campeonato.—Pouíe Jinal. 
De Riaz. suizo. 94 kTTos, con VL Gelhard, 
ho landés , 110 kilos, 
UNA CARTA DE OCHOA 
El " león navarro" nos remite la adjunta 
carta: 
"Señor Dlrecu>r de E L DEBATE. 
Muy señor mío y de mi mayor respeto: 
Le quedare sumamente agradecido si de 
sa bondad se dignara publicar las l íneas si-
guientes que le dir i jo a propósi to de mi de-
safío á Mauricio De Riaz, del ouaJ úl t ima-
mente han hablaclo ya los diarios de Ma-
dird . 
Que Do Riaz no se retraiga tras de ex-
cusas que no tienen razón de ser y que me 
diga leal y francamente s! acepta ó no m i 
desafío lanzado anteriormente, el cual yo 
mantengo en las condiciones anteriormen-
te expuestas. 
Actualmente me encuentro en Barcelona, 
donde estoy contratado para el torneo de 
lu<3ba en el Teatro Tívoli. Pero de todas 
maneras la Dirección me permi t i r á Ir 3 Ma-
drid por "un d ía" , con el fia do encontrar-
me con «1 Sr. De Riaz. el d ía que á él le 
convenga, siemprp y cuando el desafío ten-
ga ilugar en el Teatro de la Zarzuela, antes 
del 10 de Agosto, y que la entrada comple-
ta sea para beneficio de loe pobres de Ma-
dr id . 
Si el Sr. De Riaz deáea lucnar con algu-
na acuesta, que me indíqúe la suma, y pue-
de estar seguro qne vo aceptaré su nroipc?-
sición. Ahora tiene í a palabra él Sr. De 
Riaz. Yo espero una contes tac ión clara y 
concisa si es que SI ost€ de acuerdo coñ 
mis condiciones, ^ T í u e "fue prevenga coa 
ooho días de anticipación y yo me encon-
t r a r é en ' Madrid el aia seSalado para el 
encuentro. 
Agradeciendo Ja buena acogida que há 
hecho usteJ 3, éttftá l íneas, reciba, sefífet 
director, mi mas respetuosos! '-Slniío? de 
este q. b. e. ni., Javier Ocboa. 
TMtro TfroU, Baroeion*. 
S O Í A R I O D E L DLA 10 
Estado.—rReal decreto disponiendo 
queden redactados en la forma que se 
publican los artíeulos 26, 27 y 28 del 
re r̂] amento de la carrera diplomática. 
Guerra.—Real decreto autorizando 
al establecimiento central de Intendien-
cia para la adquisición de 30.000 sala-
kofs de la casa Bartolini et ses fils, de 
Marsella (Francia). 
—Otro autorizando á la Junta de 
Arbitrios de Melilla para proceder á 
la eimisión de un empréstito por valor 
de 5.000.000 de pesetas con destino á 
la ejecucin d-e obras de carácter pú-
blico tíe saneamiento, urbanización y 
cmbellecmiieuto en i!a plaza de Melilla. 
Fomento.—Reaíl orden disponiendo 
se publique en este periódico oficial la 
relación de los servicios prestados por 
la Guardia civií en la custodia de la 
riqueza forestal durante el mes de 
Mayo del año actual. 
—Otra aprobando los Métodos de 
análisis de vinos formulados por los 
directores de las estaciones agronómi-
cas y enológicas de Haro, Reus y V i -
llafranea dej Panadés, declarándolos 
oficiales y obligatorios para todos los 




E l paseo de Rosales. 
Una numerosa Comisión del barrio de A r . 
güelles, presidida por el ex alcalde D. A l -
berto Aguilera, visitó ayer al alcalde, para 
interesarle por el arreglo y embellecimiento 
del paseo de Rosales. 
E l Sr. Vincenll. prometió satisfacer los 
deseos de la Comisión, para lo cual se pro-
pone construir un balcón mirador á todo lo 
largo del paseo de Resales, en su confluen-
cia con el parque del Oeste, y una gran es-
calinata que los una. 
Del trazado de estas obras ha sido encar-
gado el notable arquitecto municipal señor 
Bellido. 
Los Cuatro Caminos. 
El Sr. Vincenli recorrió ayer la populosa 
barriada de los Cuatro Caminos, interesán-
dose por el deploraMe estado do las- vías 
de esta, taitas de agua y casi de luz. 
El alcalde se propone dotar de estos ser-
vicios, en la medida necesaria, k te do este 
barrio. 
E l teatro en los Jardines. 
El teatro que en el parque de recreos del 
Retiro, se construye, será terminado é inau-
gurado en breve. 
Constará éste de 40 paJcos y 400 butacas, 
destinándose el resto á la entrada general 
y de paseo. 
Durante la temporada, ac tuará una com-
pañía de opereta italiana, poniéndose en 
escena más de 15 obras distintas. 
E l día de la Inauguración será el día. 3 
¿ t i próximo mes. 
O teatro Español . 
Interrogado el alcalde per \QZ periodista.', 
manifestó que, según noticias particulares, 
tenía el Sr. Madrazo la intención de rescin-
dir el contrato que con el Ayuntamiento 
existía, fundándose en las dificultades que 
encontraba para la formación de compañía 
para el teatro Kspañol. 
Revocos. 
Distrito de Buenavista.—Han sido denun. 
ciadas las siguientes fincas, por el mal esta-
do ce sus revocos: 
Calles: de Recoletos, 21; Almirante, o. 5 
y 18; Conde de Xiquena, 3; Claudio Coello, 
20. 42. 50, 71 y 73; Ccnde de Aranda, 9; 
Espartinas, 4, 6, S, 9 y 11; General Par-
diñas. 7 y 22; Goya, 4 y 23; Olósiaga, 8; 
I Serrano. 8, 26, 30. SS, MZ y 74; Villalar, 6 
y 8; Piamoníe, 1 y 29; Blanca de Nava, 
rra, C y 8; Villanueva. 4; Marqués del Due. 
ro, 6 y 8; Zurzano, 14. 
Por denuncias de esta Tenencia de Alcal-
día se han revocado ya en breve período» de 
tiempo 18 fincas. 
Antomóviles denonciados. 
Durante la noche úl t ima han sido de-
nunciados los siguientes automóviles: 
En la calle de Alcalá: letra M., número 
1.750, por exceso de velocidad. Letra M. , 
núm. 1.355, y S. P.. núm. 1.178, por llevar 
los faroles apagados.. 
En los paseos de la Castfllana y Reco-
letos: letra M., núm. 682, por exceso de ve-
locidad, y no llevar más que un farol encen-
dido. Letra S. S., núm. 755, y M., número 
1.107. por no llevar farol piloto. 
Sidra Vereterra y Cangas 
preferida por cuantos la conocen. 
Accidentes del trabajo. 
DI obrero pintor José Martínez Jordán tra-
bajaba ayer en la Plaza do Toros y tuvo la 
desgracia de caerse, sufriendo la fraclmra del 
#emur izquierdo. 
Jngresó en ol Hospital, deapuís de ser cu. 
rado en la Casa de Socorro dél distrito. 
—El obrero Timoteo Alcázar, que traba-
jaba ayer en una obra de la calle de Arriara, 
número ee cayó desdo n r andamio, produ. 
ciendose la fractura de ambas piernas, dos 
heridas en la cabeza y conmoción cerebral. 
Ingresó en el HoapKal de la Princesa, on 
muy gravo estado. 
—Ricardo Vega Florín, que trabajaba ayer 
<ui «u . taller de la calle de Berenguer. nún 
ro 1. cay oes e e í una zanja, fracturándole la 
séptima icostilla. 
Fué asistido en lá Casa de Socorro corres-
pondiente. 
Los médicos califtcaron su estado de pro-
nóatico reservado. 
Entre pastores. 
Los palores Laureano Martín y Venancio 
Abad, riñeron ayer en el sitio denominado 
las Cuarenta Faifegas. donde se hallaban con 
sus respectivos rebaños de cabras. 
Ambos se acometieron con palos, resultan-
do Venancio con dos heridas de pronóstico 
reservado en la cabeza, y Laureano con una 
contusión leve en el ojo derecho. 
Fueron asistidos on la Casa de Socorro del 
distrito. 
La causa de la riña, fué porque se mez-
claron los rebaños , y el uno le a t r ibu ía 
al otro y viceversa, la onlpa del iheoho. 
Después de curado Venancio, y al re. 
glosar á su domicilio en un t ranv ía , tuvo 
la desgracia de caerse, produciéndose va-
rias contusiones. Nuevamente tuvo q-ue 
ser curado en la Casa de Socorro. 
Una ca ída . 
E l joven de trece años Manuel Iglesias, 
cayóse ayer en la calle de Lista, de la 'o ic i -
cleta que monta/ba, produciéndose contu-
siones do pronóst ico reservado. 
Una desgracia. 
Lucía García Mendiola, de sesenta y 
tres años, fué ayer á visitar á una familia 
amiga, que viye en la casa núm. 19, terce-
ro, de la calle del NuiTcio. 
Lucía, eu un descuido de la familia, se 
ar ro jó por una ventana al patio, resultan-
do muerta en el acto. 
Parece ser que la desgraciada señora 
padecía ataques de enajenación mental. 
Intento de robo. 
E n una tienda de ultramarinos, estable-
cida en la calle de Castilla, intentaron 
robar anoohe, un sujeto llamado José Garr 
cía Fe rnández y otros dos más, que se 
dieron á la fuga. 
José fué detenido por unos gnardios y 
conducido al Juzgado. 
Los dineros de Angustias. 
Angustias Pedreiras, de cuarenta y tres 
años , que vive en la calle del Tribule . 
te. denunció ayer en la Comisar ía del dis-
t r i to , que su huésped Paulino García, de 
diez y nueve años , le hab ía sus t r a ído 50 
pesetas que guardaba en Tin baúl . 
El huésped no parece por ningún lado. 
Le busca la Policía. 
Lona de hiél. 
Isabel López, de veint iún años do edad, 
domiciliada en la casa núm. 1 de la calle de 
Santa Bárbara, donunoió ayer en el Juzgado 
de guardia que había salido por la mañana 
á hacer varias compras, y al (regresar á su ca. 
ea en la qne se hallaba su marido, que se 
llama Leopoldo Morato, éste no quiso abrir 
la puerta 
Isabel ro sabía los motivos de la decisión 
de su esposo. 
Hace un mes que se casaron. 
Intoxicación. 
E! niño de dos años Cofe'lno Cordc. i que 
vive en la casa núm. 9 del pasco I m p T U l . 
sufrió ayer una intoxicación grave, al toro.ar 
una medicina. 
Esta fué llevada a: Juagado de guardia ps-
ra su análisis. 
IA americana y un roioj. 
El obrero José Balaguer erabajat>a ayei; "ia 
ia casa núm. 8 de la plaza del Alamillo. 
Como hacia mucho caior, José s-e despojó 
de la americana y la dejó en:' un sitio qu Í él 
creía de confiarza. 
Terminó José sus tareas, y al i r por la 
americana observó, con la natura! sorpresa, 
que ésta había desapareado. 
En la am u'cr.na guardaba José m re!oj 
quo le había cjstpdo ocho duros. 
Denunció el hecho en la Comisaría deí dis. 
t i i l o . 
De instrucción pública 
Permntas. 
En v i r tud de permuta acordada han 
sido nombrados maestv'os en propiedad 
de la escuela de Riopar (Albacete), D, A n -
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tonio Ro¿elló. y de la de Culla (Caste. 
l lón) , D. Feliciano Moncholi. 
Xombramientos de Unáverbidades. 
Después de los exá'menes y ejercicios 
4e operaciones han sido nombrados auxi-
liares numerarios del segundo grupo de 
exactas de las Facultades de Ciencias de 
la Universidad Central, Central de Bar-
celona, Zaragoza, Sevilla y Oviedo, á don 
Antonio Torrojas y Miret , D. Sixto Cá-
mara Teodor, D. Santos Amader Laplaza, 
D. Daniel Marín Toyos, D. José Minguet 
Scheldy y D. Francisco Javier Rubio V L 
dal. 
Los dos primeros con las gratificacio-
nes anuales de 1.500 pesetas, y los de-
r t á s con 1.250. 
De la Escuela Superior de Comercio de 
la Universidad de La Coruña se ha nom. 
l>rado profesor interino, en el curso do 
Taquigraf ía y Mecanografía, á D. Gerar-
do Abad Conde. 
Con la ret r ibución anual de 1.500 pese-
tas. 
Primera enseñanza . 
Se nombra, por permuta, á loa señores don 
Antonio Roeelló y D. Feliciano Moncholi, 
maestros de RfopaV (Albacete» / Culla (Cas 
teUón). 
Es tá en la "Gaceta", para su inssrcióc, 
la Rea) order sobre ascenso de los 500 maea. 
tros y 500 maestras más antiguos de 625 pe-
setas, que, comí es sp.tido, pasarán á disfru. 
tar el sueldo de LOCO pesetas. 
Los maestros de Madrid. 
Los maestros y maestras públicos de Ma-
drid, visitaron ayer, en su despacho, al 
ministro de Instrucción pública, para pe-
dirle que se restablezca el desdoblamiento 
¿e las escuelas. 
En nembre de sus compañeros, habló el 
Sr. Aznar. á quien contestó el Sr. Rulz J i -
ménez, prometiendo estudiar el asunto y 
hacer cuanto esté de su parte por compla-
cerles. 
L a Fnndaoión Sotés. 
Ayer visitó el ministro de Instrucción 
pública la Escuela de la Fundación Sotés. 
Paquetes PüStiiias Pesetas 
1.25.1,50,1.75, 3 y 2,50 
1,50,1,75,3 7 2.00 
i y 1,25 
1/ marca: Chocolate de la Trapa. . . 400 gramos 14 16 y 24 
2.* ma rca: Chocolate de faffüüia. . . 460 — 14 y 16 
S.» marca: Chocolate económico. , . 350 — 16 
Cajiias de tneriend?. 3 pesetas con 64 raclcaoz. pescatQtD desde 5u paquetes. Porife: abo-
nados desdo 100 paquetes basta la estación tnáí, próxima. S? fabrica con can&Iü, ^in ella y á la 
vainüla. No eo carga QUXtiá el em'jalaje. 8» hace:! tareits de encargo d^sde 50 paquetee. Al 
« • M i : FrifceÉgMuw nUMunariao*. 
E X T E T U A N 
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NOTICIAS 
Según " E l Siglo Médico", l a enfermer ía 
de la capital se mantiene con el mismo ca-
rácter de las semanas anteriores. En giene-
ral es poco abundante y benigna, sin des-
cender todavía á la salubridad típica de 
los veranos buenos. Les estados gripales y 
catarrales siguen siendo relativaimente fre-
cuentes y tenaces, dejando un estado d« 
abatimiento pertinaz. Las enfermedades do 
la piel caracterizadas por brotes critemato-
sos, erisipelas y erupciones ligeras son tam-
bién abundantes. Se observan á menudo al- , 
toraciones intestinales y ligeras infecciones 
coli-bacilarea. L a mortalidad está ligera-
mente aumentada. 
La infancia presenta abundantes altera-
ciones del tubo digestivo y las mismas fie-
bres eruptivas que se han venido observan-
do en las semanas anteriores. 
Cuatro reses de Garrido. Matador. "Os-
tioncito". 
Con menor ankuac ióu y no tanto entu-
siasmo COÜIO en la ajiíerior. celebróse ano-
che en e l circo taurino de Te tuán . Id co-
rrida de toros anunciada, en la que el jios-
t ro OstioncRo se las en tend ió con cuatro 
animales de la vacada de Garrido. 
Hecho el paseíllo de 3a cuadrilla única, 
piso la liza el primer bicho, que es negro 
de pelo, corniabierto y corretoncillo. Tanto 
qne el espada tiene qué invi tar le á detener-
se con varios lances. 
Los acepta el toro por no parecer des-
cor tés y de paso se acerca cuatro veces á 
los piqueros, á los qUé mata dos caballos. 
En el segundo tercio vemos dos pares y 
medio vuIgarcíHos. 
E l joven Ostión hace una faena de mule-
ra que no pasará cierfimente á los fastos 
de la historia taurina, y da una estocada 
salvando el pi tón, que resu l tó calda. 
El toro salta al calleión con ei estoque 
dentro y al l í dobla. 
E l segundo animal no acerfamos ú com-
prender por qué tiené" la v i r tud de disper-
sar á la gente, pues lo mlemo es aparecer 
en el ruedo que eclipsarse todos los co-
letas. 
Coroo ojie abuTrldlto tuvo que d©9fcaree 
el (pobre bicho "á dar la vuelta al ruedo". 
Menos mal que en el canBno se toma con 
la caballería, á la quo hace tres bajas, á 
camhk) de tres puyazos en el pescuezo, en ol 
rabo 6 en la tripa, s ang r í a s de que "e l 
respetable" protesta con sobrada razón. 
Y salen los rehileteros... y mejor es faa-
csr mutis que consignar un Intaanante par 
colocado " á t ra ic ión" en Jos mismos costi-
llares del toro por el Joven Africano, que 
no es precisamente aquel Escipión de que 
hab rán ustedes oído háblar . 
231 toro no toma la muleta, n i en nroiiia, 
Ostloncíto §o déSTdc á pasar el Rubicóu (en 
estos tiempos de Romanones traer á cola-
ción nombres romanos "dé" p o s t í n " ) , y 
eudiña un pinchazo en hue§b y en seguida 
un golletazo. Y ¿pa ra qué contestar? La 
bronca se oye en Be'íSñte'. 
E l tercero es Jabonero, y^TIe salida Os-
tioncito le obsequia con unos lances, pero 
el de los cuernos dice^que no "éntiende de 
proezas, y se va. 
En el ¡prlimeT l e rdo hay'verlas cosas feas 
y dos pencos difuntos. 
En el segundo no quieran nstedes sa-
berlo. 
Y ya tenemos al " f enómeno" dando pa-
ses con la flámula. Tres naturales, dos por 
bajo, uno de rodillas, para no ser menos 
que el calvo de Gelvez, y inedia estocada 
que te pego y toro que *palma" del " j ie-
r ro" . Ostioncrto oye palmas y da la vuelta 
al ruedo. 
Cierra plaza uh bichejo pequeño, pero de 
bonita l ámina . 
Ostión lo pone en suerte, y el animal 
acepta tros picotazos por tres voltereta^ 
formidables á los ds aupa y dos jamelgos 
para el arrastre. 
E l "diestro úuico" coge los rehiletes y 
adorna el morr i l lo de su enemigo con un 
par al cuarteo y otro al cambio. 
Después toma los trastos toricidas. dis-
cursea, vase al foro, da dos pases con la 
derecha, se le cuela ol toro, sigue con m i s 
pases y fe t i r a f matar, agarrando una 
pescuecera y una media estocada tendida. 
El nuntillcro acierla a la segunda. 
A l0s propagandistas, a los párro-
cos rurales, á los propietarios, á los 
colonos y obreros, recomendamos 
el libro de D. Juan Francisco Co-
rreas 
PARA FUNDAR Y DIRIGIR 
LOS SINDICATOS AGRICOLAS 
De venta en el kiosco 
E L MEJOR POSTRE 
MERWEUDAS TREVIJANO 
Movimiento de buques. 
I-'ondieron: en los caños de La Carraca., 
el vapor carbonero español "Mariano"; en 
Bilbao, el ' 'Molins"; en Melilla. el "Lau-
r ia" ; en Ceuta, el vapor *• Manuel María" , 
conduciendo 57 enfermos do tropa, proce-
dentes de Tetuán, y el "Caries V . 
Salieron: del Grao, los vapores "Barce-
ló" y "Sister", conduciendo á Algeciras el 
regimiento, de Infanter ía de Guadalajara; 
de Pasajes, el "Halcón" ; de San Sebastián» 
para Bilbao, el "Molina"; del dique flotan-
te de Cartagena, e l ; torpedero núm. 3; de 
Aguilas, los torpederos números 1 y 3; de 
Algeciras, el "Carlos V " ; de los caños de 
La Carraca, el "Vasco", y de Melilla, el 
"Lauria". 
A G U A S D E F O N T I B R E 
Son sus similares las de Cestona y Carls-
bad (Alemania). Declaradas de uti l idad 
pública por Real orden, 20 Agosto, 1912. 
Curan las dispepsias gás t r icas é intestina-
les, el es t reñ imiento habitual, h ígado, vías 
biliares, rifión y vejiga de la orina. Da 
venta, farmacias y droguer í a s . 
Cotizaciones ío Bolsas 
l O d e » J v « . X l o d e » 1 0 1 3 
BOLSA D E MADRID os 
HOV 
Fondo» pflblleoa. Interior 4 010 
Serie F , de 50.000 ptaa. notnula. 
• B , " 26.000 " 
D , 1 2 . 5 0 0 " 
• C , " 6.000 " " 
B, " 2.B0» • • 
" A, " 500 " * 
" G y H, 100 y 200 ' " 
E n d i í erentes sertea « 
Idem fin de mes 
Idem fln próximo 
Amortizable al 5 O'O 
Idem 4 OjO 



















Okllgnea: F . C. V. Arlza 5 010 i 10J,00 000,00 
Sdad. Elecdad. Mediodía 6 010 
Electricidad de Chamberí 5 010 
















Accionei» Banco de España ... I 448,00 448,50 
Idem Hispano-Americano . . . . 
Idem Hipotecarlo de E s p a ñ a 
Idem de Casti l la 
Idem Wspañol do Crédito 
Idem Central Mejicano i 153,00¡ 000,00 
Idem Español Río de la Plata \ 438,50 436,50 
Comp. Arrendataria da Tabacos ' 286,50 000,00 
£ G. Asacra. Bpña. Preferentes! 40,501000,00 
Idem Ordinarias ¡ 12,75 00,00 
Idem Altos Hornos de Bilbao..!! 325,00 00,00 
Ider:» Duro-Felguera I 34,50 000,00 
Dnlón Alcoholera Españo la , 5 0i0 78,001 00,00 j 
Idem Resinera E s p a ñ o l a 5 0|0 101,00¡ 00,00 
Idem E s p a ñ o l a de Bxplosivod j 252,Ü0j 000,00 
Ajnnlainlento tf« Madrid. 
Emp. X8«3. Obllgnes. 100 ptas. i 
Idem por resultas 
Idem expropiaciones interior ... 
Idem, Idem, en el ensanche 









de E L DEBATIS 
Prwi0: Dos pesetas. 
84,00i 84,00 
CAMBIOS S O B R E P L A Z A S K X T R A X J E R J . S 
Pftrfs. 108,35, 30, 50, 46. 40 y Sü; Lon-
dres. 27,38 y 33; Bertln, 133,30 y 134.30. 
B O L S A D E B A R C E L O J í A 
Interior fin do mes, 78,50: Amortizaba 
6 por 100. 9S.80; Nortes, 95,85; Alicantes, 
93,55; Orenses, 27.50; Andaluces, C5.50. 
Bdl iSA D E B I L B A O 
Altos Horno?, 326,00; Resineras, 9S.0OS 
Industria y Comercio. 200.00; Explosivos, 
253,00; Felgueras, 34,23. 
B O L S A D E P A R I S 
Exterior, 88.80; Francés , 84,65; F. C. Nor-
te de España, 443.00: Alicantes, 433.00; 
RfotintOi 1.833,00; Crédit Lyonnais, 1.640,00: 
Bancos: NacirnaJ de Méjico. 664,00; Lon-
dres y Méjtoo. 490,00; CentraJ Mejicano, 
128,00. 
B O L * A D E L O N D R E S 
Exterior, 86,00; Consolidado inglés 2 1|2 
por 100. 72,93; Alemán 3 por 100. 73,00: 
Ruso 1906 5 por 100. 102,50; Japonés 1907. 
100,00; Mejicano 1899 5 por 100, 92,00; 
Uruguay 3 1|2 per 100, 70,25. 
B O L S A D E M E J I C O 
Bancos: Nacional de Méjico, 235,00; Lon, 
dres y Méjico. 224,00; Central Mejicano, 
85.00. 
B O L S A D E B U E N O S A I R E S 
Banco de la Provincia, 170,00; Bonos hi« 
potecarioe 6 por 100; 00,00. 
BOLSA D E C H I L E 
Bancos: de Chile, 206,00; Español de 
Chile, 140.00. 
Imprenta y Estereotipia de B L D E B A T E 
Libertad, 81. 
Bomi « g o 20 de Julio de 19U MADEID. ASO I I I NXJM. 624 ^ i 
RELIGIOSAS 
S a n t o s v e o l i o s d e h o y . 
^Donüago.—Domingo X después de 
Tentucosiés.—San Jerónimo Emilia-
oo, confesor y fundador; San Elias, 
Profeta, y Santas Margarita y Li -
brada, yirgenes y mártires. 
La anisa y oficio divino son de San-
•a Librada, con rito doble de segun-
la clase y color encarnado. 
kj .••i 
Santa Iglesia Calcdral.—Misa eon-
.rentual. á las nueve y media. 
• Capilla, üeal.—Misa solemne, á las 
Jiez. 
Encamación.—Idem 4 las nueve y 
pedia. 
. Parroquias.—^Idem á las diez, con 
Explicación del Santo Evangelio. 
Iglesia de San Vicente de Paúl (ca-
lle de García de Paredes) (Cuarenta 
Horas).—A las sierte se expondrá Su 
Divina Mae&tad; á las diez, misa so-
lemne, y por la tarde, á las cinco y 
media, estación, rosario, sermón y re-
serva.. 
San Gin es .-Fiesta á Nuestra Seño-
ra del Carmen; á las ocho, misa de 
comunión; á las diez y media, la so-
lemne, en la que predicará el señor 
Calpena, y por la tarde, á las seis, 
'termina la novena, predicando el 
mismo señor. Despu6 sdc la solemne 
reserva se celebrará procesión pú-
fhliea con la imagen de la Santísima 
'•Virgen. 
San Marcos.—Idem id.; á las siete 
y media, -misa ide comunión; á las 
diea, la sclemne, en la que predicará 
D. Pedro E&teban y por la tarde, á 
las seis y media, termina la novena, 
¡predicando el Sr. Suárez Faura. 
Parroouia del Salvador y San Ni-
colás.-—ídem id.; á'las ooho, misa de 
f : Viunión; á las diez y media, la so-
lerano, en la que predácará D. Ma-
nuel Belda, y por 'la >tarde, á las seii 
y media, termina la novena, predi-
cando D. Francisco Terrero. 
1>:-rrc'T!Ía de Nuestra Señora, d l̂ 
T'jiar.—Idem íd. ;á las siete, misa de 
ccinonlon; á las diez, la solemne con 
sermón, y ipor la tarde, á las cinco 
y media, termina la novena, predi-
;atido D. Angel Nieto. 
Ban Millán.—Idem á Nuestra Se-
kira^de la Piedad; á las diez, misa 
«oleimie con sermón. 
Carmelitas de Santa Teresa (calle 
de Ponzano).—Idem á San Elias; á 
las nueve, misa solemne con Su Di-
vina Majestad manifiesto, y por la( 
tarde, á las cinco, estación, rosario y| 
bendición. 
Carmelitas Maü:*a>villias (Príncipe 
d» Vergara).—A las nueve, misa 
cantada en honor de San Ellas. 
Santa Teresa y Santa Isabel.—Mi-
sa de comunión para la Congrega-
ción de Nuestra Señora del Carmen, 
á las ocho; á las ocho y media, para 
la Congregación de San Luis Gon-
zaga, y por la tarde, á las cinco y 
media, rosario, plática y despedida. 
Santuiirio I ey^átuo ¡Socorro. 
Idem, para la Archicofradía de Nnê -
tra Señora dfii Perpetuo Socorro y 
de San Alfonso, á las ocho; á lasjl 
diez, misa solemne con S. D. M. ma-|| 
rifiesto, y ]->or 'la tarde, á las sers.js 
rosario y senmón, que predicará ella 
padre Tomás Ramos, tciminando co1.:}! 
la bendición, reserva, salve y des 
pedida. 
Iglesia Pontificia de San Miguel.— 
Idem íd., á las siete y media, y por 
la tarde, á 'las déte, fiesta con ser-
món, que predicará M padre Calvo 
Iglesia de María Keparadora.—A 
las nueve, misa y sermón, que predi-
cará !>. Luis Calpena. 
Sai-- . María (Cripta).—¡La Archi-
cofradía de'l Santísimo celebra sus 
cultos como tercer domingo oUi SflteM 
A las diez, misa cantada con Su Di-i 
vina Majestad maniñejstq y proce-
sión do reserva. 
Santa María Magdalena.—Princi-
pia el triduo en honor de su titular, 
predicando, por la tarde, á las seis, 
después del rosario, D. Jon'i Statnifia. 
Pása de Salud de Nuestra Seño-
ra del Rosario (Príncipe de Verga-
ra).—Continúa la novena á Santa 
Ana, rezándose, á las cinco y tres 
cuartos, deeipués del rosario. 
San Ignacio.—La Pía Asociación 
de Adoración Perpetua y Desagra-
vios á 'la Santísima Trinidad, cele-
brará sus ejercicios mensuales, po? 
la tarde, á las seis y media, predi-
cando el .padre Félix, de la Santísi- SE VENDE solar 12.000 
ma Trinidad 
Comead adoras de Calatrava (Ro-
sales, 12).—Todos 'los domingos y 
fiestas del año habrá manifiesto por 
la tarde, con sermón ó meditación, 
motetes cantados y solemne bendi-
ción con el Santísimo. 




E L SEÑOR * 
FALLECIO E L DÍA 23 D E JULIO DE 1Ó11 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos y la bendición 
de Su Santidad. 
R. I . P. 
SM \ i i ida doña Benita d© Bengoochea; hija doña Muría; her-
mano.s, hermanes políticos, r-obrino:?, sobrinos políticos y .demás 
l íUEGAN ú sus amigos encomienden su alma ú Dio?. 
Todas las misas que FC celebren el día 22 del corriente en el 
oratorio del Espíritu Santo y Nuestra Señora do .la .Consolación 
(calle de Valverde) y la Expcsíción del Santísimo en dicho on;-
torlo, así como también todas las misas que se digan el 23 on la 
parroquia de Santa Teresa y Santa Isabel (Chamber í ) , en el san-
tuario de Nuestra Señora del Perpetuo Socorro (Redentoristas), 
en la iglesia de los padres Misicneros del Corazón do María (callo 
del Buen Suceso), y en San Ignacio (calle del Pr íncipe) , de esta 
corte, así como iguaimente todas las misas que se celebran el míámb 
día 2£ en el pueblo de Abadiano (Vizcaya), serán apiícadas en 
sufragio del alma do dicho señor. 
Los Kxcmos. é limos. Sres. Pro-Nuncio de Su Santidad y Obispos 
de Madrid-Alcalá y de Sión se han dignado coccedor, respectiva-
mente, 100 y úO días de indulgencia en la forma acostumbi-ada. (7) 
l l l l i W l l l I E 
C o n f e r e n c i a d e f A Z Q U E Z D E M E L L A 
- — i 1 
La "ünión de Diimaa Españolas" ha publicado en un folleto la elocuentísima conferea-
cía pronunciada por el insigne orador B. Juan Vázquez de Mella en la Academia de 
Jurisprudencia. f m ' 
La coníerencia iia sido ampliada por su autor en üa parte referente a la Trinidad y 
en la nota final y cita relativa á la persona de Ferrer Guardia. «^if í> 
Este interesante folleto se halla de venta en el kiosco de E L DEBATE (ealíe de Al-




PAILV BUENOS O I P K E 
SOS Y SKLLOS CAUCnO 
Encomienda, 20, duplicado.} 
Apartado 171. Madrid. 
AGENCIA DE ANUNCIOS 
LEÓN. 20, MADRID 
Teléfono, 1.055. 
mm 
D I R I G I D A 
0 
Dentro de esta Sección pubIicare;nos anuncios cuja extensión no sea sa-
ptfrior á 80 palabras. Sil precio es el tic 5 céntimos p>alabra. 
En esta Sección t endrá cabida la Bolsa del Trabajo, que serS gratuita 
para Ia& demandas de trabajo si los anuncios no soa de más de 10 palabra?, 
jwgando cada <los palabras que enredan de este número 3 céutimod, slem. 
pr'e yuo los mismos intcicsndos den persocalments la cidea de publicidad 
en esta Adminis traciúo. 
VENTAS. 
VENDO un magnifico au-
omóvll "Mercedes". Infor-
mes: Dolz de Espejo, A l -
fonso X I I , 8. 
igsws 8 
P R I M E R A C A S A EN E S P A I N A 
pies fachada carretera nue-
va Altos Hipódromo (Ma-
hudes) Alfar. 
PARA E L CULTO 
PARA ORNAMENTOS 
de Iglesia, Justo Buriiio 
P*z, 10- Valencia. 
INCIENSO ai uso de Ro-
ma y Jerusalen, para la 
Iglesia. Doctor Sastre Mar-
qués. Hospital, 109. Barce-
lona, 
CASA DE CONFIANZA. 
Dos hermanas, señoras 
cristianas, muy piadosas, 
desean hospedar tres 6 
cuatro caballeros de con-
fia uza, prefiriendo, sin du-
da alguna, que fueran 
sacerdotes. Razón: Magda-
lena, 40, portería. 
ESTAMPERIA BAÑE-
6ES, gran surtido. Dibre-
terla, 10 y 12, Barcelona 
Especialidad en artículos para el culto divino 
Candileros, candelabros, l ámparas l u -
minarias, a rañas , custodias, cálices, co-
pones, patenas, ciriales, atriles, sacras, 
tabernáculos, balaustradas para coros y 
presbiterios, etc., etc. 
Imágenes de talla, cartón piedra y 
•>8£ta madera. 
Braseros, copas, tarimas y toda cl'ass 
de artículos en latón y bronce, niquela-
dos y plateados. 
Especialidad en bastones, soportes v 
alzapaños, siguiendo la últ ima moda de 
las artes decorativas domésticas. 
Espucialdad en artículos de fontaner ía 
SE DORA, PLATEA Y NIQUELA A PRECIOS MUY EC0NOMI0OS 
EXPORTACION A PROVINCIAS 
VENTAS A L COMERCIO. POR MAYOR.-SE REMITE CATALOGO ILUS 
TRADO GRATIS.-FABRICACION SOBRE PROYECTOS Y DIBUJOS 
H i j o s d e 
A N T I G U O D E P Ó S I T O D E S A N J U A N D E A L C A R A Z 
4 M A D R I D F A B R I C A IXm MITJANS, JíTTM. 
Teléfono, n ú m . 1.340. 
ALMACENES 
C A L L E DE ATOCHA, 65 
Teléfono, n ú m . 3.875. 
Compre usted 
| los discursos pronunciados por el 
f S r » V á z q u e z d e M e l l a P , Z a c a r í a s M a r t í n e z 
?v 1—1 • . 
D. A n g e l H e r r e r a 
ESPECIFICOS 
E L D E P U R A T I V O 
FUSTER cura las enfer-
medades de ojos, estómago 
reúma y asma. Farmacia 
Fuster, Bajada San Frac-
cisco. 22. Valencia. 
E L DOLOR RECMATÍ-
CO se cura completamen-
te con el renombrado Du-
val. Farmacia Mart ínez 
Calle Robador, esquina 9 
Can Rafael, 2. Barcelona 
CAUNE LÍQUIDA del 
doctor Valdés García de 
Montevideo. Alimento tó 
nlco, rec o n s t i t u y enta 
Agente único para Espa 
ña y Portugal. Luis An 
íreu. Barcelona. 
VTCIIY-ETAT, son laa 
mejores aguas aícalinas 
Vlchy-Hopital (estómago) 
Vichy-Célestlnos (ríñones), 
V Vicby-Grande-Crille (h l 
gado). Freixa-Plao, 12 
Barcelona. 
VARIOS 
ANIS ÜDALLA y Cog 
ac B. L. Baldornero Lan 
da. Udalla (Sanrander). 
LAS PILDORAS BAL-
SAMICAS F ü S T E R cu-
ran catarros, tos, tisis 
afecciones garganta. 
f iüAXOS "CARSI". F i l i -
pitas, A. Valencia. 
AUTOMOVILISTAS. La 
Sociedad Excelsior, facilita 
gasolina, repara automó-
viles. Garage Escelslor. Ca-
lle Alvarez de Baeaa. 
L A CONSTRUCTORA, 
Sociedad para construcción 
de casas, hoteles, etc. Per-
ecnaí apto, economía en 
la construcción. Gerente: 
Dolz de Espejp, Alfon-
so X I I , 8. 
E L ANTIGASTKALGI-
CO ESPLUGCES, cura las 
enfermedades del eslóma-






ñora emendida en todos los 
quehaceres de una tvisa. 
iwzón: Rafael Calvo, 5. y 
LagaEca, 14. patio. B. 
PKOFESOU católico da 
primera fcnteüanza. con in-
mejorables referencias, se 
ofrece á familia católica, 
para educar niílos, oficina 
ó secretario particular. 
Fernando de la Torro.—líe» 
cinV) del Hipódromo. 
SACERDOTE graduad), 
con mucha pi-áctica, da lec-
ciones de primera y segun-
da enseñanza & domicilio 
Razón, Príncipe. Y, princi-
pal. 
SE NECESITA una sir-
viente, prefiriendo recién 
llegada da provincias. Bol-
sa, 9, 3.° 
Ofrécese señora de com-
pañía y señorita con buena 
letra, y sabiendo bien Con-
tabilidad, para oficina, co-
mercio, 6 cosa análoga. Ve 
líbrquez, 69, bajo. Filomena 
Villajes. 
SEÍfORA portuguesa, ca-
tólica y joven, ofrécese pa-
ra dama de compañía, ama 
de gobierno, para niños ó 
costura. Escribir María 
Osorio, San Marcos, 30, 
3 0 Izquierda. 
FüSNOAREAL, 59, MADEID 
Llamamos Ja aten-
ción sobro este nue-
vo reloj, que segura-
mente t e r á aprecia-
Jo por todos ios cue 
sus ocupaciones' leu 
exige saber ia hora 
ílja de roche. lo cual 
sa consigua con el 
mismo' sin necesidad 
ds rcc«jrrir á' icerl-
tíká, etc. 
Este nuevo reloj 
tiene en su esfera y 
manillas una compo-
sición RADIUM. — 
Radium, materia r . i l -
aeral, dóscubierta ha-
:e algunos años y 
que hoy vale 20 m i -
llones el kilo apro-
ximadamente, y des-
pués de muchos e i -
fuerzos y trabajos se 
ha podido conseguir 
aplicarlo, en ínfima 
cantidad, eobre l-rr 
horas y manillas, que 
permiten ver per-
fectamente las horas 
de noche. Ver este 
reloj en la obscuridad es vsrdaderamente una maravilla. 
Gran £aGilid«d de la Casa á los señores sacerdotes para 
adquirir este reloj. 
Ptas. 
t. 
Carrera completa de Abogado y Filoso-
fía y Letras, y preparatorio do Ingénierosj 
hay Acádciuia de instrucción militar, oficial-
mente autorizada. 
Pídanse reglamentos al P. REOTOB. 
U N A C O M U N I D A D 
ó Asociación de en-
señanza, ae !e da-
ría facilidades para establecerüc en un centro muy 
poblado de una capital del Norte. 
Dirigirse por escrito: Lista do Correos, cédula n ú m e -
ro 634. Bilbao. Sólo so reiponde á quienes demuestren 




j En caja ñique? Con buena máquina garantizada, 
OFRECESE señorita cris-, caja moda extraplano 
iána, para comercio, 
iestas pretensiones. 
Mo- Iderm máquina extra, áncora, rubíes 35 
Ma* £in caja de plata con maquina extra de áncora, 15 
yor, 8S, portería, (145) rubíes, decoración artística ó mate. 
En 5» C y 8 plazos respectivamente. 
A l contado se bace nca rebaja de un 10 por 100. PROFESOK católico acr... 
dltado, so ofrece para lee W KMJKlan por correo certificados 
cienes bachiilcirato; ense- con aumento de 1,50 pes^taSi 
fianza especial del latín. 
San Marcos, 22, principal. 
JOVEHÍ dle» y nueve aüoa 
rmpleado en ministerio, 
Ouena letra, se ofrece ho-
ras tarde, para oíícina, Itéi 
fírencias inmejorables. Ra-




JOVEN diez y seis añoa^ 
con buena letra y eocriblen-
do á má.qu!na. ofrécese pa-
ra escribiente en horas no-
che. Pocas pretcnsiones. 
Lista Correos, postii nú-
mero 662.373. 
JOVEJí ordenanza en 
oficinas del Estado, de In-
mejorables referencias, ac-
tea trabajo, desde las tres 
dé la tarde, para cobrado? 
ó cosa análoga. Razón: Di-
rección general del Tim-
bre. BarviulUo, 1. 
E L ESCRIBIENTE u* la 
Asociación de padres da fa 
milla, desea urgentoman 
tf£ cualquier ce locación 
Razón: C'cnti'o Defenua So 
ciál. 
\ D : A l e j a n d r o P í d a l y M o a 
e n ¡ a v e l a d a q u e o r g a n i z ó E X D E - B A T E , 
p a r a h o n r a r l a m e m o r i a d e l S r . M e n é n d e z 
\ y P e l a y o , e n e l t e a t r o d e ¡ a P r i n c e s a . 
Precio: UNA PESETA 
^ De venía en el Idoscd de ] 
E L DEBATE, calle do AlcaM. \ 
e s p e c t á c u l o s 
p a r a h o y 
Cómico.—'A las cinco (sencilla), . L<i 
última película.—A las selfi y cuarto (do-
blo), Baldomcro Pacbón (dos actos>.—A 
las nueve y tres cuartos (soncílía), I^a úl-
tima pelicula,-^A lias once (dobie), Bal-
domero Pachón (dos netos). 
ParisJi.—A las cinco y inedia de la 
tarde y nueve y media de la noche, dos 
ferandes funcicnes. En ambas, lutimas 
y definitivas exhibiciones por el Parish-
fe'raph do la sensacional novela de Víc-
tor Hugo, "Los mlsérablea". Vistas pa-
norámicas y escenas cómicas. 
Silla, 50 céntimos; entrada, 20. 
A C I E D 1 T A 8 0 S T A L L E R E S de! escnSter 
Imágenes, Altares y toda clase de carpintería 
religiosa. Actividad demostrada en los múltiples 
encargos, debido al numeroso é instruido personal. 
Para la rorrespondencia: 
VICENTE TENA, escultor. Valencia. 
S 
de imprenta 
hasta (Libertad, num 
znadru 
O m n i b u s q tes e s t a c i o n e s 
Por un str-icio para una -¿ola familia y un solo domi-
cilio, hasta seis personas y 100 kilogramos de equipa-
je, á, laa estaciones del Korte y Mediodía ó viceversa, 
tres pesetas. 
A . V I ® O 
Interesa 4 loa que viajan no confundir el despacho 
qtlft tiene establecido esta Casa en la calle de Alcal i , nú-
mero 18, Sr. Garrouste, con el despacho de las Compa-
ñías, por encontrarse grandes ventajas en el sorvlcto. 
Avíáós: Alcalá. 18.—Telóíono 3.283. 
Balneario de Líérganes 
Agua, ¡as más eficaces para curar los catarros ac-
ia ¡aviage, bronquios y pulmón; la predisposición á, ellos 
y á, la tisis. 
Buen iletiro.—A las uüeve y medí 
ccnclertos diarlos por la Banda Muni-
cipal y banda de Ingenieros. Grandéí: 
atracciones. Martes de moda, una pe-
seta. Viernes de gran moda, dos pese 
tas. Lunes, miércoles, jueves, sábadus > 
domingos, 60 Céntimos, incluidos todc 
los impuestos. 
' Benavcntc.—lecciones de c inemalógn 
fe, de cuatro y media á, ocho y cuaivo, 
y de nueve y treinta y cjnce A tioc; 
cuarto. Todos los días., estrenos. 
Cinema Azul (Paseo de Rosales. ;'r -i 
te al cuartel de la Montafia).—^Ln ; . 
m&s amono de Madrid. Todas las noche 
do nueve y media á docé y media, gran 
sección do cinematógrafo, ü i a r i f m nt 
cambio de programa, estrenos y con 
ciertos por un sexteto de roput-raos pro 
fesores.-1—El lunes, esaeno de ! . i emoola. 
nanté película " E l hombre trágico"'. 
LEGITIMAS IÍCGL2SA3 
LAS UNICAS DE DOHADO PERMANENTE 
Colchones <lc mnénofi íegít ímos in^lc«.f-i. 
3 R I - J J C X t * . O ^ 
i s p o z y M i n a , 5 . ~ C a s s f u n d a d a e n 1 8 5 4 
A los propagandistas sociales 
Recomendamos el útilísimo libro intitulado "Para 
fundar y dirigir los tíindliatos agfÍGóIás", escrito por 
el experimentado propagandista D. Juan francisco Cd* 
Las.—2 PESETAS, en casadel autor. Caballero de 
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Cada anuncio sat is íará 10 cénls . de impuesta 
Se admiten esquelas hasta las tres de la 
madrtigada en la injprenía: 
CALLE DE LA LIBEETAD, 31 
Redacción y Admón: Barquillo, 4 y 8 
M A D R I D 
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FOLIiETTN DE E L DEBATE (37) 
C A R L O S D I C K E N S 
—o-. 
m 
Traducción de " L a Vida Literaria^ 
%r. Tupman hizo lo que le manda-
ian, y Mr. Pickwick, refrescándose en 
an vaso de cerveza, esperó á que aca-
bara de comer su amigo. En menos de 
una hora fué despachada la comida y 
salieron juntos. 
Durante inedia liora se les vió pa-
jear por el cemeMerío, mientras mís-
ter Pickwick rombnlía la resolución de 
Tupmau. Sería míitl repetir sus • ' 
Rentos, porque, «qué lenguaje podría 
^raducir la energía de aquel gran ora-
,dor? Xo es posible saber si Tupcnan 
-estaba ya (SlMUftdo nie la soledad, 6 «i 
3e fué imposible resistir la elocuencia 
•de Mr. Piekvrink. Ué c ier to es que no 
UC resistió. 
Le importftba por-... s e g ú n dijo, lle-
var aquí ó allí los miséfflbies restos do 
&a existencia, y puesto que sus amigos 
daban alguna igi-portancia á su bumii-
dc cooperación, consintió en tomar par-
te en sus trabajos. 
Mr. Pickwick sonrió ; se estreeharou 
las manos y se reunieron á sus compa-
ñeros. 
Entonces fué cuando Mr. Pickwick 
liizo el inmortal descubrimiento, que 
será siempre un motivo de gloria para 
sus amigos y un motivo de envidia pa-
ra 'todos los anticuarios del mundo. 
Habían pasado la puerta KÍC la hoste-
ría y no recordaban dónde estaba si-
tuada. Al volver atrás, los ojos de mís-
ter Pickwick se fijaron en una piedra 
rota y medio sepultada en la tierra. 
Mr. Pickwick se detuvo. 
—Es particular—dijo. 
—¿Qué hay de particular?—piegun-
tó Tupman, mirando con solicitud los 
objetos que le rodeaban, excepto aquel 
que no era objeto de la admiración de 
Pickwick—. ¿De que se trata? 
—Hay aquí una nscripción—dijo 
Pickwick, inclinándose y limpiando la 
piedra con el pañuelo. 
—¿Es posibleV—dijo Tupman. 
—Pnedo <listingiiir-r-eontinuó Pick-
wick frotándose con todas sus fucrzns 
y 'mirando aitentamente al través de 
sus anteojos, puedo distinguir una 
cruz y una B, después más. Esto es muy 
importante.—continuó Pickwick levan-
tándose—. Es una inscripción muy an-
tigua. Ea preciso recoger este hallazgo. 
Habiendo hablado así, Mr. Pickwick 
llamó á la puerta do la cAbaña y le 
abrió un labriego. 
. -—Amigo—le preguntó el filósofo en 
tono benévolo—. Lsabéia cómo se halla 
frqtft esta piedra J 
—No, señor; yo no sé nada—respon-
dió el hombre políticamente—. Esto 
estaba así antes de que yo viniera. 
Mr. Pickwick miró á sus compañe-
ros con aire -de triunfo. 
—¿Vos no tendríais inconveniente 
en venderla?—dijo temblando de an-
•iedad. 
—¡Aii!, sí. ¿pero quién la compra-
ría:—respondió el hombre. 
—Os daré -media guinea al insiante—-
respondió Mr. Pickwick—si queréis 
retirarla de la tierra. 
Cuando la pequeña piedra fué tles-
árraigada, mediante unos golpe? de 
azada, Mr. Pickwick la levantó con 
sus propias manos con gran alrnira-
c^oii de toda la aldea. 
La llevó á la posada, y después de ha-
berla lavado cuidadosamente, la puso 
sobre la mesa. 
La alegría de los pickwickianos no 
tuvo límites viendo el éxito que teuía 
su paciencia y su asiduidad en lavar y 
ra-sgu la piedra. Eata era angulosn, 
las ietras mal alineadas y poco regula-
res; pero, sin embargo, se podía desci-
frar el siguiente fragmento de inserip-
•ción; 
I i 
B I L 
S T U M 
P s s, 
M A R K 
Las papilas de Mr. Pickwiok res-
plandecieron de alegría cuando se sen-
tó junto á la mesa contemplando el teso-
ro aue había desenterrado. Había reali-
zado el grande objeto de su arubicion. 
En un condado célebre por éonféiífei 
su suelo •muchos restos de la antigüe-
dad, en itóa alrh a donde existían üún 
objetos de los tiempos antiguos, el re-
sidente del Club Pickv/ick había descu-
bierto una extraña y curiosa inscrip-
ción de incontestable J^I-i^ild^d. y 
que había eseápfrdó i todas las obser-
vaciones de todo:; los sJrlos qu" le ha-
bían precedido. Apenas creía la eviden-
cia, de sus ojoá. 
—Esto—dijo—, esto me doíermina. 
Volvemos á la ciudad ni;;nana. 
—Mañana!—exclamaron sus discí-
pulos, Üenos de admiración. 
—Mañana—repitió Piokwirjk—, Este 
tesoro debe «er entregado imnediata-
menlc en una parte donde pueda ser 
convenientemente estudiado. Además, 
d-ntro de algunos días tiene.'lugar una 
elección en el pueblo de Eatanswill, 
Un caballero á quien últimDinente he 
conocido, Mr. Perker. es agente de uno 
de los candidatos. Contemplaremos, 
estudiaremos minuciosamente una esce-
na interesante para toldo inglés. 
—¡Treinos con vos!—exclamaron al 
mismo tiempo tres voces que parecían 
no formar más que una sola. 
Mr. Pickwick paseó sus miradas en 
torno suyo. E l jateréá, el fervor de sus 
discípulos encendieron en su seno el 
ítietto del entusiasmo. Notó que les do-
minaba. 
—Celebremos — dijo—, celebremos 
esta reunk'm afortunad* eon libaciones 
amistosas. • 
Esta nueva proposición fué acogida 
con unánimes aplausos. Pickwick puso 
5¿ piedra en una caja de pino, después 
la colocó en un sillón ú la cabecera de 
ía mesa, y la noche toda se Consagró a 
la aíegiía y ;i la cuiiv?r¿ae.ión. 
Eran más de las once, hora tardía 
para los babitaates del pueblecito de 
Cobham, caundo Mr, Pickwick se retiró 
á la -alcoba que le habían preparado. 
Levantó ia persisin:. y poniendo la lu.̂  
sobre la y.v^n. se entregó á profundas 
meditaciones acerca de los numerosos 
acontecimientos d e. los días preecdeuú s. 
Después de dar algunos paseos de ía 
vuMtll á la. venhina y de la tetttana á 
ía puert,;. It! Ü en rió del manuscrito del 
viejo eoleskistico, «Sacóle del bolsillo 
de §0 gabán, acercó una mesa á su le-
cho, d"'-pabilo la luz, se .puso los espe-
juelos y empezó é leer. T̂ a letra era 
muy rara: el papel arrugado y .mancha-
do,'El titulo del manuscrito produjo un 
ésoalofrío á Mr. Pickwick, y no piído 
lifmos de lanzar una mirada inquieta 
'por la habitación. Sin embargo, reflexio-
nando n i \o absurdo de dejarse dominar 
por semejantes iJeas, despabiló de nue-
vo la luz" y leyó lo que sigue: 
Manuscrito de un loco. 
""¡Sí, do. un loco! ;Cu4n.to horror rae 
hubieran causado estas palabras hace 
algunos años! ¡qué espanto hubieran 
producido en mi corazón, ¡haciendo 
¡hervir la sangre en mis venas hasta 
que mi frente se cubriera de sudor frío, 
•hasta que .mis rorlillas flaquearan! Y, 
sin embargo, ahora amo este nombre, 
es Un bello nombre, Mostradime un mo-
narca cuya frente colérico haya causado 
alguna vez tanto miedo, como la mirada 
brillante de un loco. ¡ Óh! es gran cosa 
ser loco, el ser mirado como un león 
salvaje al traivés de las barras, rechinar 
los dientes y ahullar durante ías noches 
^enciosas, v rodar sobre la t>aia al dul-
ce son dé la cadena, ¡íínrra por la cas-i 
de locosI ¡magnífico sitio! 
Me acuerdo -del tiempo en que ya 
tenía miedo de volverme loco, en que: 
yo me despertaba -sobresaltado para 
caer de rodillas y pedir al cielo que me» 
librara del azote de mi raaa; cu qué yo 
pie apartaba del regocijo y de la dicha-
para ocultarme en un rincón solitario, 
y consumir las horas en observar el1 
progreso de la fiebre que devoraba mi 
cerebro. Yo sabía que la locura estaba 
mezclada en íni sangre y en la médula'" 
de mis huesos, que había pasado Una 
¡nertféió» sin que se apareciera en 
mi familia, y que yo era él primero eu 
(juien debía renacer. Yo sabía que había 
de suceder a>:í, que siempre había sido y 
debía ser lo misino, y cuando me aislab'¿' 
en el ángulo de un salón lleno de gente, 
cuando veía á los eonvidados hablar 
ba jo y dirigir sus miradas hacia mí, yo 
sabía que hablaban del loco predestina-
do. Entonces yo salía do allí é iba á 
consumirme eu la soledad, sumergido 
en mis tristes pensamientos. 
He -vivido asi durante largos y peno-
sos años. Aquí son largas las noches 
algunas veces, muy largas; pero no es 
esto nada comparado con las noches 
sin reposo, noches de espantosos sue-
ño^ que me atormentaban en aquel 
tiempo. Me da frío el recordarlo. Gran-
dea figuras sombrías vagaban por los 
muros de qm habitación, y durante las 
uoches, sus rostros horribles y burlones 
ge acercaban inclinándose sobro mí' 
para hacerme perder el juicio. Me 
decían, mtirmurando en roz baja, que 
fCnn i I -A i uvrá- \ 
